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lEn atenlOión a. 'los méritos y 
clrounstantltas .que 'Concurren 'en el 
~rgenf.a, 'de la. lJ?{ll1cía .A:rmada 'don 
F.Jla.¡;¡,ciooo iMaríin lGonzá.1ez, se le. i()on· 
oe1r-e, a título 'P'ÓlStmno, la IcrUZ de la 
:OllS:l;en ·da.1 IMérIto· !Militar con ,dis.tin-
tlv>oI!>:a.ni()O de 3.~ >clase . 
" ~drid. 2~ de junio d'e 19i78. ' 
~-----*" ••••• ~'.II----------
JEFATURA (SUPERIOR tE 
PERSONAL 
~d6~ da E.lIse¡¡llI~ 
PBRDJJDA . DEFINITIVA DE 
LA APTITUD P AJRA EL MAN. 
DO DE' UNlt)lAD'ES DE OPE· 
, RACIONES,J?SPECIAL~S 
" . 
'.' t.418 , 
;>;. ,'. .'. ¡P.or '&erJ,~ de- eupU'ol9JCión .:Lo 
da'alPi1i8<Sfto en ,el a.p·arta'dfr .))) Ide- la 
'. ~Ií.>dlm de 1'3 de. Ifélb¡'sro d", 11978 {,DU-
, , 
RIO ()FIGlAr. mim. 00)", soibre «'Normas 
General-es para la aS'Ístencia a Cur-
sos, S'f; concede la ¡pérdid!a Iclefinitiva de la ruptitu.d !P"Lra .el mando de Uni-
dades <le Operaci'Ol'!Ies Espetliai.es al 
sargento d:e gllil'-anterla D. José SOibl'i· 
no lRíos. " 
Madrid, 26 d-e junio de 1978. 
El Teniente ,Gelleral, 
Jefe Su~rlor de Perso~ 
GóMEZ HORTIG'OELA 
. 
Otro, .n. iRomán Machado Calbrara.. 
en él mismo. 
Madrid, 23 de. junio<·d~ 1978.' 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal,. 
GóMEZ HORTIGUELA 
PlROFESOIR DB ESCUELA 
DE EQUITACION ., 
!Concesión de títlÚos 
GlRATIFICACION POIR FUN· 7.420 ¡PO'!.' haher 'Superado el CurJ 
ClONES DOOENTES SlO iEJOuss'We ,de 'E'Slpoeclaliza.ción, .p&'8i 
el ¡que fueron cOIl,'Vol(}ados< {P'Or Orden 
'1,419 Ide 1 da julio da. irm .(D. (l. IJJúm. 1M}. 
¡Para dar éumpll:miento al0 se oonoodJe el titulo, d.e, Prolfesor (Le :181 
diSlPUe-sto 'Bn la Orden de 2 <l:e marzo EscuelJa' de- IEiquitac1ón a ltO'l¡, slguienr 
dE? 1m ·(D. ,o. núm. 5!L)<, modi1'i>cada 1Jeos, .ot1'iJcial'E?s: ' 
por O. 'C.' d~ 5 da o·ctubr.e de 11.974 ¡Capitán de I,ngenleros ID. '¡oalqUiÍn 
('D. 10. núm. 227), y con obj.eoo d~ Co·n:de SalaZla¡:. 
acr&ditar 'el d.e~écho al peroibo de, la lCa"pitán ·de Cs.IbaUer!a ID. Ange1 La,.-
gratif·!caclón por. B<ea:'ViciQS ordinarloo d,Sgui San /Mamás. 
dE? .(I8¡ráote.r e-spooial, a contlnua.a1ón ¡Capitán de [n1ienrdleni()!a 'D. ®dUJal'ld.QI 
se l"e-laciona. el perf5¡onaL (!1us de5<em- , Bre¡y .AbaLo. ' . 
petl:a. funciones. docentee en loS! cur- lMa'dri'd, ~ '!1e. junio. de .19"76. 
g.og Y unidade-s que m .as¡p·ooif1.ca.n. 
Canarias 
ESCALA. BASteA Dl!J, .sUBOFICIALES. 
SEGUNDO CUR.SO.alllGUNDA FAaEl. 
Grupo i1~, factor Oi,OO 
,-
Com1e-XJ¡210,: '1 de. a.bril >da. 191ia. T&r· 
minaoi6n: ro de junio d>El (1978. 
, 
·Coma.n<J.ante. <1:& fArt1llo&ria D. A1ejan· 
odiroOTbega. Izqu!eMo, &n e~ Reglm.1e·1l· 
to 'Mixto de- Artiller1a. n1.'lm.. 9~. 
Capitán de 'Art11l-<?ría. iD'. Lino Gai', 
oía. ,Fe-rn-ánd&Z¡,l<neJ. misttno. 
'Tenienta. de. Al"~mería.,' D. Vi'ce:nte 
He·rr,era ,cEliStteUanoSt, en,síl m.ism.o .. 
Brigada d'8' ATtilleria D.Ju:a.n. Coru. 
ña.R.o.ctrígtlJ8z., ·(;In -8<1 mismo. ' 
El Teniente G/meral" 
Jefe 'Superior de Personal'r 
'G6MEZ HOR'llattELA ' 
INS'fRUCCION MILI'f AiR 
P AlRA LA FORMACION DS 
OF1CIlALES y SUBOFICIA~ 
LES DE COMPLEMENTO 
. . 
Bajas 
7.421 ¡Por a.pl100!ción d-e ;Lo' dis-
pltestG I81n '00 .anexo lV ,ele la. OOO·ern ,d'(ll 
1~!1e.- tCeibl'ero de. 19'i1'2 lODo O. ,nlÓ!.rJJ;e-
'. 
. ro S7), que lo,esaI'roUta el il)oore.to ~I 
111'f1. -aausa !baja en la t 1M. tE. C . .al 
alf.érez '€iVentual de comi{)1em~mto que 
a conttnua,ción s-e expreoo., de.jand-o 
de ostentar el OOl'J.}l-eoevemual qu.e 
1'S \fue conce4li'do !por la Orden que 
taml>Mn 'SIE> indica, quedfl.ndo en l:a :si-
tua~ión m i J. i ta rque ·detennina el 
apal'tado €Jlt?;.4 d-e loa: Oreen anterior--
mente citad<a. 
Arma de Artillería. ae CfJJ!npaña 
mn Gel"'Ínán. Gimooe.z PalÍl.ROOS, del 
reem'j!law de !9-Jl.'), Distrito de Baroo-
"lona, asoeIlldido-. 801 empleo dsaJtérez 
ev.entua:l.de cO'lIlJplemento.;por O.1C. de 
11 'lie f6lhrero 1(1e !l977 ((D. O. IlIÚill. 50). 
IMla,drit1, 23 de junio- de 1W8. 
.1 de ju1i-o de. ~978 D. O. núm, IbiS 
oolino Vidal! Ayllón; es eil: !l8 doe. junio :Ji1 de dicrem·br.e de 1976 .(.D, O. núro-e-
de- ::1.9078. roo 1 ·de. 11J71). 





El. General Director de Personal, 
Ros iEsPAlIA 
Clase- C, t:i;pO 7.0 
Segll:INta convocatoria. 
Una 'V8lCante de te-niente ooro-nel de 
Infantería., (Eseala activa, GrupO -de 
.¡¡vIando d-e- Armas», existente >sn 'bas 
FuarZJ8.,s -11-8 Policía tArmada, :para la 
guarnici60. de San Se!b.astián. Para .cubrir la vacante de. 
agrega.llo milttar' adjunto a. 1'3. L6,.gre-
gaduría MiJli.tar de E_ s p a ñ a -en 
Wáshingtod, anunciada' por Drd-en de 
13 do(} dicieUlibre- de. \1.977 (II). Q. ;nú-
]Ji General Director de EnseñanZa, m-e:ro 284}, de Jibr.e designación, ha 
ORTIN Gn. . -- sida designado pOr el! ministro da 
IEsta v!l'Cante taJ:n/t}ién 'Poorá. oor so-
licita(}a :por eomandantes de Inf'8.I1-, 
teña de la misma IEscila y Grupo 
'que- se h<aillen ~rendidos 'Sn elpr1-
m&r tarcio de SIl Escala, ¡publ.ica.lla 
PQí[' Orden od e 3 doS mayo d-s 1978 
(D. D. !I1Úffi. laG). Aeuntos !Exteriores a propuesta odel 
Minisli&rio de 'J)e.f€llSa., al comandan-
te <'le .A.rti1lería, diplomado d& Estado 
Miá.yor, iEscala activa, 'Grupo d-e 
",Mando d.e Armas», iD. l,uMo Narro 
Romero 1(8647), del oEstado 'Mayor del 
Ejército. '. 
lEn e:J. ·easo de ser destinado a esta 
vaoonif; un .oo.mandante, lo será oe.n 
pl-a.~ de superior categoría, oon los 
.oonefioios que se:!íala el aI'tíolilo 136 
d-el Reglamento d·e .prm1sióDI de. 'V"a. 
oantes vig>ente. 
tDooume.n~ción : papeleta .d-e. ¡p&ti-
clón d.e ·t'testino, lF:Idlla-resumen e in-
forme reSte1W8ldo. 
Este destino tendrá. e-feotivMBid a 
partir del il de julio -de 1978, trecha. -en 
que el citado ]E'fe df}beorá. j.ncQ.}'\pOl's,rs8 
P nOVISIION DE VACANTES a su nuevo desUno, causando baja en ~ el que actUalmente ocupa. iPlnlZo de adm!si'ól1l de ¡petl.leiQ.nee; Quince dtas 11á1blltSs, IContadoo EL par-
tir do>l slguloente al de la pUiblioación 
.de e9'ba .orden ec ·e.1 lDI.A1UO OFICIAL, 
doe\biendo ten-8!\S'eo ton cuen1la 10 previs-
to 'en lOS e.rtfoul'Ow 110 at 117 dellR<egJa.: 
'.422 
nu.<l-aa l<a.& <&9ptaal-ales cirouns. 
tnn·cJllts que. aOOOUIT&n en la !Red Te. 
l'l'itorfal de lManoo Idel Regimiento ·de 
lle<'l(1S Pe.rmanentes. y Servioios /Espe. 
clal'e;; de TransmlsiOlIles, d!'Sl;POI1g'O: 
Se modifiaan los artiauJ.oSl 5.<> 'Y' 41 
del iRegl'8.me-l11oo so!lJ.re ¡prOlVisi06n 'd.e vi. 
cn.nte-s a:prolbaodo ,por 'Orden Ide 31l. 'de 
dieiern'llre de 1-m ,(.D. 'O. nrúm. 1 dE> 
l'00Y7) Y 1a Orden d'E> 15 de f·elbrero de 
1978 '(-D. O. n'Úlll. /1/'/'»- oobr.e· ¡p.rolVisión 
de V'acante-s en 1-0 l'et!&rente-al Regi-
miento de Redes lPe.rman'entes 'Y' S>er. 
V'iclos ¡ESIP.eQi.atIea d·1> Transmisiones, ero. 
e1 se.ntl00 de ¡que serán rvooantes .de. 
libor·e -d!e-algruSJción todas las de. j'(ljf,oo., 
.oficiales y SlUbOtflclale-s de la Red T,e-
rrit6rial de ü,\1)ando, pUJdi&ndo &el" StJ.. 
lioitSJdas 'Por ];os ci1Ja.do\SllCom¡p,onentes, 
.con ex.eooión !(l,e. Joa :plaZlOs ·CLe míni-
ma ¡p.emll'anencia J;as 'Vl8!ca.nve.s' 8i!1Ul1n 
'-ci9.ldas- '8on d1011.a, Unidaod. 
lMaxirid, 26 'c]¡e. junio, de 1976. 
CASA DE S. M. EL . !REY 
Cu~to Militar 
lUllGXUlENTO DE LA GUJUI,DIA REAL 
La Oroe·n 7!lfl'6/rJ.46/'7S, s'e rectitilCa 
como· 'siglle: • 
T,eniente- de 1180 Guaroia Real D. Mar. 
Est& destino ·no prOducl> vs..cante 
para -eL ascenso. 
Ma.<iriod. 29 de Junio de. ;1.078. 
El Teniente General J. E. M. E.. mento d-e. g,¡rO'Visid'n d-e vacantes de 
DE LINIERS y PIDALI &1. ·de dicl'6mbl'-6 de. 1976 I(J), O. núme-
ro' 1 de. .1G?7). 
IMSldl'ld, fm -de jundo de :l00'B. 
INFANTBRIA 
Vacantes' de destino 
'.424 Cl8ise B, tiipo 4.0 
Segun·daconvo>caf¡ol'ia. 
- :Una vac:anJte de teniente. >coronel de 
IllIfantería, iEsaalls. 8ictiva., ¡Gru¡p·o de 
ulM1ll-n,do <l,e' Al'ln:a.s», cO·ITes.p.ondi-ente 
al ,cu'P'o de V.a,rias Armaa, asilg'ha.das 
al ,Alran'a de '¡,nfanteri-a., (por niV'&laci6n 
de E&calJas, exi'Sltente en la D.í'l.'eooión 
de lSer:vl·ciosl iGeneraJa.s, :2." Jefatura 
. (Sel'lviclo. d& -Esta:d1stl!ca) _.(!Madrid)., de.-
biendo- loS' pe.ticionari'Üs ib.ail.Iars·e 'en 
posesJ.ól1ldel 'dtplom'81 de /Es.tadístllQa 
Militar. . . 
IE~a. 'Vil.Cante se 11a..11Ia comprendida., 
a ef9intoSl de. lP'81'CJ1bO de. .oOo:nlp~em.en. 
·to ,elJe d·aBUno ¡POI!' ~;a.cial pre.p<S.ra.-
c16011 tó-cni<la., snel BlPa.rtEildo S,$ gru. 
po '2. 0 , ¡f·Mtc>l' 0,06, ,d,e Ua.. 'Orde-n de. 
2d.e. ;¡n.a.rzo de 1971S '(iD. 10. n'ÚfOO., 1511.). 
IDom,lmerrbac1óll : p'fkpeleta. ·de ¡peti. 
o.1ón de destino y 'F1o!bJa-rGSUlIll .. en, 
1.42(1 
Jll'l General Director de Personal, 
Ros 'ESPtJlA 
C1a.se e, tiipO S.O 
lUna 'V'acs,nte ,de 'oa:pitán ·de .Inttante-
ría., &oala actlv-a, IGrupo 1d'9 rJMan'Cto 
deo !.Arm'8JS», &xistente e.n la Á1CSJd:enni:a. 
Auxiliar ~1litar I(V111áve-rde, fMa.d.'l'i!(l), 
pa.ra p.ro!f.eoo,r ,eLe Le.gi.sla.a1ón, C6di. 
[50. ,de Justi'cia (Militar 'Y ·Re;c.lutamlen. 
to, !D!aluilda en .el .!Grupo IV del 93ar-e-
mo pUíbUca·d.o .¡;.n eJ. lD([.u'lIO .oFICIAL I11I. 
mero 1.04, d,e II de- ma..yo· ,CLe 1976. 
lDooume.nva.cIÓIn : p-a..peleta. -d.-e ¡p&ti. 
iCión de d'Sstlno y 'FiCí.hJa-re-sU:!l'l:l!en. 
PLruz,o de aodmls!'ÓDI ,de !p,etfiClio.nes: 
QUince ,dia.s. hálbil:es, contados·a par • 
tir deo1 &lgui'en~!) al de la pulb1icación 
dseSlDa 'Orden -en e-1 IDIARIO ¡OFICIAL, 
d<eibien.do ten eme en cuanta ];O. previs-
to 'en los 1!l.l't~aul'Üs ,111) a'l (1 'i' de~ lRoegaa. 
mento d-e. ¡p.rO'Vis:ión de vSiOantes de. 
00. ·de. diei·embr.e. lde/L9716 {,D'. O. núme. 
ro· 1. ,de- 1m). 
Madrid, 27 de 3u:óJio d.e 1917S, 
llli General Direotor de Persona!, 
'ROS lESPAIlA 
I'PNuz,o de a,·dmisi'ón d& ¡p&tila1'oua.s: 
,Diez d~as, ~lálbiles, oontados a. !p,a.r. . 
ti!.' doel s'lguren.te al de.. l.apulb1ioaaión 
de -aarba. Ol.1den -en e.l ipIARIO ¡OFICIAL, "1.427 
clelbiendo teners<e en ouen1la Lo previs. 
to 'en ~O$ ¡artic1lJ.'Üs 1.1;0 al ,17 d·e~ lB.<egaa. 
Destinos 
[.)are 'cuJbrir la vl:1JCante de 
coman·d'Btnte- ,de cua:JqUier Arma, ESlca. 
la a,c4;iva, lGrulpo de 'IDe-atino 4e lAr • mento !le. ;prorvisf.ó-n de. vSJoarn~e,s. de 
• 
D. Q. n'Úm. 1148 
, roa: o Cuerpo»,' anunciada. en' s.egtln.-l do en dioha Academi.a illasta el '15 d'6 
da 'COtÍlyocatoria por .ollflen de. 9 de I julio próximo. 
mllJyo de 19:i'8·'.D. O. n'Úm. 108), clase QtI'O, '1). José l.ólpez S<íoohez (106!17), 
C. t.IIpo 7.<>, >6xistBnte. en la Dirección I del Grupo de Fuerzas. !Regulares !de 
de ServicioQs. Generl;l]¡es del .Ejército,! [,nlanfíeTía Melila. núm. 2. 
d.e Alta. Montaña Galicia. n'Úm. 64, Ba. 
taJ.Ióñ Grave1ina. .xxv. 
Madrid, 'm de junio d-e i19'i8. 
El General Director de Personal, 
. Ros EsPAffA . 2." JlSfatur.a. ~Se.rvi-ciQ ocle 'Cataloga.-¡ Otro, ID. Santrag<o Rumoeode 'Loren-
tlión.) (Moor4:d), se destina. oon ea-\ zo~Cáoores (100ID},del Regimiento da. 
ráct.ar forozo$o, al !Comandante da. In-\ Cazadores de /Montaña América n'Ú- . 
fantería,EOOala activa, G l' up o de mero OO. .1.431 
«Destino de ~t\:r:ma (} Coorpo., D. JU-¡ , . iP:ara !Cubrir las vaoante .de 
lián. Borreguero Sánohez <~),dis- Bandera. Buger de Launa, '1.1 de Pa- sulboficial de cualquier .. '\Tma, meca-
po.ni'bl'60 en la 2." Región Militar, p1'8.- racaid.istas r(Alcal,á de Henares, nógrad'.os, anunciadas 'por o:oo:e·n d€< • 
:lla de iBadajoz, 'Y agt'egado a la Zooa iMad:ntt) 16 de mayo ;le 1978 ('D . .o. numo :tl~), 
de IR-ecllltamiento 'Y :l\Iovili2Jación IÍú- de cla.se >C, tilpO 9.", existentes -en la 
mero 23. Tenienoo. n.. José V:a 1i So ri. Garcia DirelCción doe. lSeI'Vicios. !Generales del 
tM:aurid, <tri lile j~i'O doS ;19'18. (105'¡'2), d-el Regj.miellto· .cazadores de Ejército, Secretaría ~M.a,.dridJ, 00 des4 
Montaña Arapiles iflÚID. G2. > • tinan con carácter 'volunta:rio 2.1 bri-
El Teniente General J. E. M. E.., 
DE LINIERS y 'PInAr. Bandera Orti.:'- de ZáTate, 111 de Pa-
racaidistas (Alcalá de H~res. 
. MattTitl) 
'~428 ¡Para cubrir la va:cante de Tenienta. ID. José B {) s q U'l:} Garela 
capitán de .Jnifantería, EscaIa. a.ctiva, (10447), del Regimiento Mixto. de In-
Grupo d>6 «Mando de Armas., corres.. fante.rfa Saria n'úm. 9. 
pondient& al cupo de Varias .J\.rm;as, .otro, 'D. José Pefifn. ·FraOO(} (1(500), 
asignada -al .Arma de ln.fantería. po·r del iRegimiento de Infantería Acora-
nwe.lación de 'Escalas, anunciada por zada Al00.zal' de Tol-edo núm. 61. 
Oro-en de ~ de. marzo de 197& (DIARIO .otro, ID. Martín -Collbaooo S~ro 
OFICIAL núm. '111-). y mooifi.ca.da ~l' '(10061), del R.¡¡.gimien.to de InstruccIón 
Q'l"de.n do 1.1 d{\ -a.brll d-e 1978 (O)UIUO. Le·llanto de la Aea:demNl de Inlfan-
OFICIAL ndm. 84.), asignada al Grupo- te ría. 
de. .IBal'Ml-oS XIV, ,de clase .c, tIpo 8.°, .otro, ,D. JO&é Diez Sánohez (10606), 
existent.e. >su el .cu8Jdro de iPrOlfesora. de la Agrupación <le Tropas <lel Cual'-
do de ia l." Zona de la ,l. :M • .E. C. tel Gen-erald-el E'JéreI~. 
(D!!Vtrlto ·de 'Madrid), ,para profesor !otro, ID. 'Manuel Miguez Be s'ad a 
de la misma, s.e destIna -con oorácter ·(10039), -d:&l Re.gim.1ento ,CaZadOl'8S de 
V'O'lunllarfoal ea>pitán de Inmnteda, MOlltalla SiciHa n'Úm. 67. 
EeocMa actIva, ,Gl'Upo. d>soIMan-do .0.& Ma<ll'!·d, ~1 de Junio de '1978. 
A'l'mas», D., J o s é San MarUn Na'Ya 
(ilOO63), del Regimiento- Cazador>&s df> 
Montafia Barcelona ndm. 63, siendo 
&1.1 baremo ·de ~ ,puntos. 
fM®drM, '?fllfle junio d-e- /1978. 
'.429 
El Teniente General, 
Jete Su,perior de Personal, 
!1óMEZ HORTIG'OELA 
¡P·ara 'Cubm las vacam.tes de 
ta-ruente ·de. Infantería, ·Escala activa, 
'Grupo ;de «!Mando de. Armas», anun-
ciada 'Por lOrd·en d·s 4, ·d-e. abril: de 
1976 (iD. :O. numo '76), d& class a, ti-
!pO iI..o, .(lon exigencia ·del títuLo· de 
,Mando de Unidades 'Paracaidistas. 
sxistentes -en las Unidades !Para.~ai· 
dlsta'Sl, ss destinan co~ ca.dá.cte·l' vo-
lun.tario a los, t¡¡¡.niente-s ds rIllfantsrla, 
EscalJa 'activa, IGrurpo.' 'de !</Mando ·de 
'1.430 
El Teniente Geneval J. E. M. E., 
DE LINIERS y lPIDAL 
Por a:pli,caci6n d·e1 articulo 
93 del: Regl'amento sobre prO'VisLón de 
'V.aaante-s queda anulada la Ooo·en 
'6S93{,l.ro, de- 2rl. <le junio, l1ni.camoent.e 
su la parte que a..tecta a los SUbO!!· 
c1a.1tes de- tIn.f.aute.rfaque.· a continua-
ción se indica: 
AlBIMIA DIE l'N:FIANTíElRfúA. 
PREFERlENCIA 'VOLUNTARIA 
CIMe C, tipo 9,' 
gada de Infantería. D. IMarcelino. Gtl 
Borrego (00'85), del RegimientO' d:e In-
fa·ntería Acorazada "4.1eázar de T'Üle-
do núm. 61, y al S3Jrg.ento p.rime-
ro ID. Hi'lario SánclheJi'j -ll\ranzuflqu.& 
Mérida. (í1~6h ,de la >Compañia d~ 
Op.eraciones ESIpe.ciales núm. 11. 
~ i:\Iadrid, f?fl IdoS juni'O de. .1978. 
1.432 
El General Dir.ector de Personal, 
Ros ·E..'>PANA 
Asimilaciones 
,La .orden 'da .11 de agosto de 
1970 (ID. Q. nt1m. :tOO), 'por la .que w 
conc.e'Clíaus1milaclón al ..e.m.pleG de 
brigada en la i'o·rma. esttUblecl·da en. 
la de rl..i- de marzo de ü.jW,¿ <D. O. nlÚ-
mero {J.i-). ·con antigüedad Ide 113 de 
julio de í1969 y e.t·eCltos económicos de 
1 de agosto doel mismo afio; al sargen-
to maeoStro de Banda de lIrutant.erfa 
don Allfonso ¡Blanco Ojeado', da.l Re-
gimiento de- OCn(anj)&I'Ía. íMo'borizabl>&, 
queda. ampliado. en 0&1 sentido -de que 
la nntigÜ'€·dad yefootirvMail. -es de. 10 
de. 1u;io ~de 1969. 
'MudrM, Z7 .a-s juni'O d-e. il.m. 




. ArrmSiS' J que. a ,con'tin1J;alCión Sle r&la-
clonan: 
Regtm~ento de Infatntería. Satn Fer-
'nandO nitm. atl ~AZicante)/ '1.433 
'Por ·o,op1!c.a¡)ión· de lo odla-
pu¡;.sto {lon 'el t\.·rtfcuJo, 33' del iReg'lamen. 
to .de 'p.roVí!sión dfl vo,.ca.n·tes. de. 31 dte< 
dtciembrt> do. ct9'716 ~D. O. nmn. 1/"17), 
qtteoclll. sin e·f:p,c.to 9,1 de'lltlno adjudico.-
ño 'P'Ol' ()¡lUAn 6.3M/'1ao¡lNS, de G ·de ju-
nio, al 'Nl'clo I)UiqU(} dI) AJba., 111 de 
I,o. IrJ{1og'tÓ'lI, ,con co.rdctel' I!orzo!lo, a.l 
:;¡,o.rge'llto 1~g1·onar!o iD, Juan .seguro-
1;0. Pa.mpo'liega (2~87h contlnuandio ·en 
la ¡¡!tuMlón de ldisl¡¡.o,nlíbls y, :por daloS. 
gución, a .dllllposiclón aleol Tsnients 
BI1Ii1il>era. Jlo(jer de FLor, 1 tic paraca.1.· 
dtaCas (ALca.Zá ¡!:cl H(Jnares, Madrid) 
'fenlen1le :D. Juan Horrl.l1o. ÍJ,Llinj<ou 
(1('JiS6<4) , de'1 !R'egimJ.rmto diE) Im['antel'!.a 
Meoanlza!d:a Asturias m'm. &l. 
Otro, ID'. ICs,¡.¡íreo, lMart!ne'l Gon.zál,ez 
(,10ii'OO), ds lo. mi'sma UnMo.'d ·qua. oel 
ante!l'1or. 
'Otro, D. Pe d' r o lM1al't:l.n F a lb ó n 
. ('1057.3), ,de.l 'R'sgimiento Cazadores. ,de 
M.ontal'ia ~mérica ¡¡¡;úm. OO. 
.IOWó,,;o. IFx,ancisco Vinar lAg u·d 
{il0016)r, <h~ l'a rAlaaléLellll.ia Genera1 Bási-
ca ocle ISUlbotficia:lles, 'quedanod.o ag:re'ga· 
'Bl'iga..da. '0.. IManuel; Lara. \pastor 
(S4f¿1) , de.2 Re.g!mi'ento .Mixto de ['11' 
tanta,ría. V!:2loaya numo 2lJ.. 
,En ··oonsecuenoia, p·as.a, destinadO. 
oM\!MlA DIE INFIANTEIlIDA 
PREFIqRENCIA V<;lLUNTARIA 
Clase C, tipo 9,' 
Regi.mientu tte Infantería SIlIn. Fer- c¡.p"nC:J.'u,l Ins'pector d'& La Le g i oÓ n :y 
" ,na;ni!,o núm. ltll(Aticante)l agl'e,gtado a.l! Tev()l.a ¡Don Juam 11& Aus~ 
tria, .III ,de ILa Legión, en 'que se. Bn, 
Brigoo:a D. Saturnino Sánche.z ¡Pé~ . contrEUboa . con. antll'rl0ridaod 'a1',doo1;ino 
rsZl '(0056)1 d&1 iR6'glm:i:ento Caz:aa.o,r·es a.-djUoéJ.i.ca.-dó rpOit' J.o, a-6I!e'riod'á, Orden. 





1 de. julio de ::1.978 n.o. núm.1~ 
la. presente Orde.n en !&l DIARIO IOFI· \ el sentido de .que la oonfiDJll,a,c1ón en 
CIAL, de1hiel1'do tenerse en 'Cuenta lo eJ.dest.ino es .como jefe del 'Cu-eorllQ de 
previsto -en los articulas ilO al 17 del Miñones doS ~ava; . 
vi'gente lReglamoenw 4e pr(}visiónd~ ¡Madrid, ~ ·de junio. doe· 1978. 
.En oonse-cuencia : Pasa d-eBtinado 
oon carácteol' voluntario 8;1 T'60l'cio Du-
que de Mba; illI. de- !La Legión, el sar-
gento legi{).nario 'D. 'Franciooo López 
pueinte (2008i. d~ <l.i&p.oonJbl-e y, !por 
de.legación, s dispos.icióI1 d-e-l 'r.ooioote 
Geneora1 InSiposctoi" de, ·La Legión. y. • 
8igrsgadó al Tercio !Don Juan 'lis Aus- ' 
tria, ID: de La íúegión. 
vacantes. ' Ma4rid, fZ1 de juni(} de ll.!*78. El General Director de Personal. 
ROs EsPm 
El General Director de Personal. 
Ros >EsPAÑA ~--
¡~adrid, c¡;¡ de- junio ,de 1100'8. 1.440. 
_ ¡Para cUbrir la. vacante d-e 
El 'General Director de Personal, 
Ros .ESP1I.!'iA 
1 437 .. . . S'Ulboo'icial de· cuaJ;quier Arma, an1ID~ 
• ICIl!ase B, tipo. 5.0 \ ciruda.;poJ;' Ol"lden ,de 16 de mayo. de 
Asimilaciones 
7.434 ¡Por reunir las condiciones 
que d:eoormina ];a 'Ü. c. de 00 ds 00-
tulb-l'il,lo" 1964 (D'. O. núm. fMU), se OOill-
céld'e 1i¡.. asimlla.cron 811 empoloo de lj8.l'-
gento a.J. cabQo de Banda. 1egi'Ünal'io To-
más Pérez iMooein .(00), con odsstino 
en &1 Tercio Gran ,ca.pitán., [ de La 
Leg16n . (MelUla), 'con antigüedad y 
e!fecllOs. ooonórnioos ·de. 1 de abril de 
1~7S, quedando .conlflnmado 90n &U ac-
tuaJ. dest1·no. 
nna de -oo'pitán de Oaba11eria, EOOa- 1978 (IJ) .• 'O. núm. 1i14}, d-e cl-aoo C; ti-
1a aoctiva; Grupo de- '«!Mando de _tu· po 9.°, m-e,c.anógra.f-o, existente en sI 
mas», existe~e -en el Regimiento' ·ds Estado :Mayor d4Ü il'ljército I(M8!drld}, 
Instrurcción Ol.latraNa núm. 2, de la 00 :destina con carácte.r voluntario> al 
Academia ds -oa:ball-eria ,¡;V·a.llOOolid), hrigadade caJballerla D .. 'Cá:ndioo Lo-
'J}'ara 'P'rOff-ésor, cl.a:sificada en el (l-ru- renzo Nuevo (:!BlW); de 13. Uinidad ,de 
:po :&J;V doSl Baremo p·u!blicOOÓ' po;r fu- Equitación y tRemonta. 
den doe S de aibril de 11976, .¡¡¡pétl'droe I Madrid, c¡;¡ de junio d-e 19'i8. 
J,\Ilia!drid, '2f'I de- ju.nio d{:l 1m. 
El General Director de Personal, 
-ROS .ESPARA 
deo:\¡ DIARIO .oFICIAL núm. i1~, ·dWien-
do .b.aillarse lBS p,eticiolHl.l'iOO en ·pose-
sioón'de.l titulo de. Es:peciaJ.islJa ds Ca-
rros. de COOlIbate. 
Esta. V:008ll1te- g.e en>cue-nilNll cO'lXbPr&n-
dida, a e!ectoo de IX'r.cibo d-el -compLe-
m-e-nto de destinO' p()or .es.pooiaa tprepa.-
¡-acIón toomca, eo:J¡ &1 .ap.arfia,do 3, .gTu-
El General Director de Personal, 
. ROS EsPANA 
Acoplamiento de personal 
po. 3.°, 1a;ctor 0,00, de J.a 'Oreen de 2 '1 441 
a·e. :marro <le 11m I(D. 'o. n'11m. fií}, am-' En o'OOl'Pllmhmto do& lo. dis--
p,Haaa ¡por lia de ¡L~ de Junio. de 1I.9li6 'Puesto On la. l. ,a. 178/+, ·d'el Esta.do 
('D. O. rn1m. rl34). Mla;'yor deL .Eljoétro1to, 'Pasa destinado 
'Y)OOumtl3nt8!Clón: (Papeleta. d-e.- 'Peti- con 'Pl'eftl1te.ncia 'Voluntaria, en vacan. 
clón Ids destino y Fi·clha-iNlsumen. te clo.&e e, t!lp.o- 9;0, al Cuartel Gs· 
i=>1a"zo doeadm1aión d-e .pa.peletas: nenll ·de lía. Brlg8iCla <le IOll'·an'f;er!a. die-
CABALLElRIA. 
QUiMe .días hálb11e-s, contMIo$ a 'Par- HeselWa, el bl'i~ de ·Caballería. don 
1 
Ur del &igu1e-nte al oda. .lía. .:fe.cha. de Pl'u-d'cn.cio Roa&n: 'Carl'efl.o (1~¡'. pro-
pubUca.¡¡ión d>e 191 p.re-soote. 'Oll'dl'ln. en oe.de.nte. del IC. (l. Ro núm. ~, Ca:n:l1Pa· 
ea ·D. O . .d&biend·o tP.-n.a.r,s.e eon >cuenta mento Alvarez ·de Sooomayor ('AlmoS-
ao prev.lsto @n 105 IJIl:'t~culos 10 .al 17 ria). . 
Vacantes de destino 
'1.435 
oOl'as:e e, tipo 7.<> 
Una de- ooi'.Qonel <de ,CalbruUe,rí<8., Esca· 
la a:ctiva, Grup.() deo .fliDestlno d'60 Ar-
ma o Cuel"po»,exlstente en M· T&l'ce· 
de,1 vige.nte Reg.lamento. de !provls~Óon fM.o.dl'id, 2fl ~e ju·nl0. :de 1978. 
de va.cante.s. 
Mo,.di'ld, f?J't de juni.o· de rl9078 .... 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESPANA 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
Escala de complemento ra R'egión Pscuaria, (Zarag()OZlaj . 
IDlo·cumenú8!clón: lP8.\Peleba d:e. \peti- Ad-tl4 d u ¡"'nes 
oión Ide destino y Ficlha .. !'es'Umen: QA"'6"'" ... Destino'! 
P1Mio deo admisión d·eo ~apeletas.: 1.438. . Quil1.'ce d1as 'hálbJ1.es, contfJJdo:so a 'P.ar- . íPOl' ib·aber .final1mdo() '&1 día La Orden 6 347/rJ1JJ./7S. ~ J'~ctif1<,,a 
tiI' d:e~ siguiente al de. 'P'u)blicac~Óll de :1li1 deo junio d:e \1.978 su ·agre·ga;clón a <lomo s'igue:' . 
la pre.semte Ord'en en .el DIARIO OFI· la .Secclón ·de TUdJela ·del 5:0 ,[)·9opósIto Página W!7:, oolumna 'terCera,: • 
elAL, delbicndo tenel's-e e-n ·cuenta .lo de. Sementa,l-es, \P<8.-S<8. ,agrega:d,p al mi&- 'Don José Lemas- Barrelro·; S'U pri· 
pre.visto 'e~n los artioul-oSo !lO al :JJ'l dell. mo· 1D8IPósito, en Zarag'oZla, Mn per- meo!' ape-llido·· 001 Lamas. 
vigente Reglamento- de prolVis-ión d& juicio ·daJ. de.s.tin-o que, 'Voluntario o Don Vicente- ¡P.erls. !{).el'lsf S'U segun-
v.acantea.· ·torroso, 'Pue'da ,corr~m:1:e.rJ:&, Y' >co- do()' ape-lli40' .esP.eris.. . 
\MoaodrJ.d., 27 de junio. d·e !l.911S. mO' máximo hasta el día l1i1 'd>e no· 1P6"ina 914& columna primera' 
. . V'iem'bre.ode 11.978, el 'Clom·andante de Ca- ""Ió '. • • 
El General Direotor de Personal, .lJ.a1l:er1a, Escala a c,t 1:v <8., GrUlPo de' Don 11&1dro ·mande 'Fernánd-e-z. ,5'U 
Roe F'.Jc8PARA"o.VI>all'do leteo.A:tma.s» ¡J)'. Jatme.P.ara~ prime.l' apellido es O~alode. • 
Galino (iJ.OO'Z) .dtstpOni.ble.e-n ZMla.g'O'- :I)on JoOO Rubí ,Sas1nello-; su se-
1.436 Ola¡¡t~ C. tip·o. &.0 
Un eL ·de coronel de;. OeJ:¡aller:í·a, ·Eooa. 
1a s.cti.ve., GrUJPOd~ «;MandJo Ide. Al'· 
mas», e~!atente 'en ln. Academia de 
Qfl¡banel'la I(VaUa,doltd), po.ra l'e~e de; 
¡,a ISe'cctém de. 'Enlj(~.fI o,1\1)a, ·claslJ:1lC1l.da 
~n 1>1 ClruPQ i! da.li Bal'~o pt1bU,clldo 
por 'O~de,n de 8 dealb-rll ·de 191~, I:1.IplÓl1: 
dice de~ ,DIARIO 'OFICIAL núm. tl.!JI4. 
,JliQ·cum
'
entalCió1'l: lPa'pGleta d:e. 'P,sti· 
Dión Ide destino y Fl'Clha"l"esumen. 
Plaze- odJ€la.diffi'isióú de prupEllletas: 
Quin·ee días: hálbUes, contados a rp·ar-
Ur del siguiente a'l {l;e 'pulhlicación de 
z.s..' '. gundo apellida es· íCas'S~ne-llo·. 
fMla,.drid, 27.de ju..p,to ;d..a. lo/iS. .Madrid. ~ de junio .¡l.e. (l~. 
7.439 
El Glineral Direotor I!IIII li'1IIX'sol'lltl, 
Ros ·ESPAR'A 
Destinos 
La Orden ·de ~. ·de maroode 
1.m (ID. O. ,n111m. '708)· ~.o·r 1a, que s·e 
.oomfil'.ma en -su destino. allcoinándan. 
te ,a,e,.lOa(b.áJ.I.eria, Escala. Iil.!Ctwa, Gru. 
po .de «M·ando (!JI'> Al'llHl,.sl», D. J·ooús 
VelaSJC.oZuamo~a{13128Y, se. mOtdit;tc.a e;n 
A.!Rl'ILLBRIA 
D.estinos 
7.442 ¡P,al'a ·cÚlbrir la va'Cante de 
o·orcme,l, de -cuMqllier :Arcm:a, ESiOala 
activa, Grulp-o .de .«IDes·tino· de tAn:rn.>ao 
































cia.l >de lia.s Fuerzas Arunadas., DI&l&ga..1 ü>e! .cupo de vrurias' &l'lll.a.:s, ru:;i-gnada d-e -a.]}ril de 1m (J) • .o. :núm. &I:}, 4e. 
01ón ü«? Madrid, anunci&da 'de ela¡¡.e ail Alma, prura el man·do de J.'8I A.:,O'l\U- elas>s 'C. tipo 7.<>, existentes .en €>1 Roe-. 
G, tipo 7.t>, po-r .orden 6.2(;J1/iJ5!1j,/76. dep.aeiÓ'll Logístiea 'lJ1ÚUll. ~ (Ssmla). ,gimlento de RedesP.e:rm.am.€>nt{l6 y 
2 ,de junio, se destina 'OOn carácter J)1)cumentaJ}ión: PaJ;M>leta d€> p€>ti- ServJ.cios Especiales. doe.· Transmisio· 
voluntario '0.1 ooroñlil1,ds Artillería de c1ón' de destj,no y 'Fi-cIla-lr!l>Sumen. '!les (Roo. T'l:I'ritorial >de Ma.nd9). s.e 
la -citada Esoola ~ GrUJP6 [l. .Angel ¡P~aoo d«? admisión doe ll-&ticiooes.:.d«?Stinan -con earáeter volunta,rio a. 
Calleja. Sisro \1030), ds disponllil€> y Diez días hábiles contados a parUr los suboficialss .de ingeni€d'os que a. 
en la ,UOONE ds la 1.'~ R-egión Mili- .del .p.:í.a. siguiel1¡te :.\1 .de, la: presente cQlntJ;I1uooión 00 relaeiÚ'noo: 
tal', q:¡J.aza. 00 !Madrid. OrdelJ1 €fU ',¡¡.l Diario Orieial, debielJ1doSootor Norte Ct-1} (Burgos, p'roVin-
lM:adrid, 'í!Jl de jU:Ili(J, U€f 1978. tenerse ,¡¡.n cuenta lo ¡previsto en ilos cia) 
artíe1,1los 10 .1l.l 117 <tffi :reglamento, d«? Sarg.enro D. José \Alva:r.ez Jiméon.sz 
;provJ.sión ,d'S va{la,ntes de 31 de di- (4050), del Regimiento doe Rooes Per-
aiembre doS 1976 (D. O. núm. 1 da mam:e.ntoo y Servi>cios ,EspooiaJ'Ils doe. 
El Teniente General. 
.Jefe SUperior de Personal, 
GóMEZ HORTIGUELA • 1977}. Tl'ansmisio.noo (Roo TerritOirLail doe.. 
M.adriü, Zl d~ j1lllio de. 1978. Ma:ndo), Sootor Nofr.rt8 Ct-l0. 
1.443 El General _Director de Persona!, Ros EsPAfilA Por a1l'liooción del :arti'Culo 
56 y ¡por b:ailerse acogido al iDel'OOho 
'{loS PetilCión., 'se destina 'con .carácter ' 
vol1llltario a la ~l\!irupación Miixta d'e "1;447 
Encuadramiento "núm. r¡ {Gijón), al 
coman{lanfi& de Artill-erla, ESlCa!.a ac-
- tiva, GrlJlP'() <1e IliMiando .de .Armas», 
doo F~rnandOBustillo Wim (M05), d!& 
diSfP<}Dilble en 1a 7.& lRegión Militar 
(Gi}ón) 'Y agregarlo a la Unidad a la 
que se destina. 
MaMid, 27 de jUID() (l-e \1.978. 
El Tanienta Ge~ral J. E. M. E,. 
DE LINIE!tB y .pIDA!. 
1.444' 
, IPSI.!'a eubrir la vaeante de 
capitán de Al'illleria, E&cala -activa, 
GrlllPo' de «t.'\{Ia.nd() -de Armaslt, anun. 
eiada de el'8.Sle C, tipo- 8.°, !por OrIClen 
de 18 lila. albrll de 1m I(D. 10. núme-
ro 98), ·&x1stenw .e.n la Aca.demla de 
Artiller1a (Segov1a), prOlVlsio'llalmente 
en. ·Fuenoorral (.M8idrld), ~ara ~roi-e­
OOr" del GrUlp-o de In;v.estigaelón- y lDoo-
1ll'in.a de la S&ooión -de .Artiller~ ÁJfl· 
ttaórea, incluida. sn el Grupo ,lIDI' de 
Baremo. ss -destina con oa.rácter "lO. 
lu.:nta:ri.o al elllPitán d& ·tA.riiUería., $S~ 
>Cala aetiva, Grup'o de ofMiando da. Ar· 
mas», D. José García Goorrero (4498), 
oon as .puntos de baremo" de. la P18ina 
Mia¡yOfl.' d't> P,al'qUe y Tailleres de Auto-
mo:v1l1smo (le Madrid. 
Mi8Jdrld, 2"1 de juma· doa 1976. 
El General Director de Personal, 
. Ros ESPAflA 
7.445 
lIa >Orden 69OO/11,f¡1/1iS se mo-
dlifica a.n el siguien1:ls SreutMo: 
Los,,d.G'SItinos adJudllC8.dos ,correspon· 
d-e.n a la o1a.1:l1& c., tipo 9.0, sin es;pe· 
Gialidad, y 'P'or eno s1Th ,de;reooo. a.l 
:p,e1.1ci(l¡o odio Icornlploonento por MiP'6'C1al 
pmp,a.ra..oión 'flé.¡¡nlca. 
IMMrili. i"t ode jl1!ulo. :dI(;!. 19178, 
El General Dl.l:'eotor de Panonal, 
ROSIÉSI?MIA 
,-
Vacantes (le :mando 
'1.446' (aase :C, tl,PO' 7.0 
P·r6xima a; pl'Odueil',s.e: 
Pa·r.e. ·co,ron!:'l de 'Afl'ti11eirta,ooc8!la 
,a,ctiv:a, gropo d¡:; «Ma.ndo ¡(le Arm'fl.», 
Clase C, tipo 7.<1 
Pata teniente .co;rQoDPl de< .'\Xtilleria, 
esea1a activa, g,rupo de .. Mamdo de 
Armas», para el mando de.l grupo ·de 
Alrtillerfa de Campa·ña .. de la Briga,tLa. 
(le Lnfoote-¡ía da R8S'&rva (Alm&ría):-
Una. , 
Dooum;¡mtooioo: Papeleta. de p.&ti-
elón de .a.e.st1nO y ¡"i.cha-xesumen. 
'Plazo doe admisión ·de- pet1ci<l'Iloo.: 
SSlr.a de diez días háb.lles eontadoo' a 
pa.rttr d&l <lfa sigui e,nt& e,l >de iLa. pu-
.blieMió.u de la Ip.l·e.¡:,nnte Q1Ide.n {l({l¡ 'llrl 
D18i1'10 Ofieial, (ll;ble.ndo ,tenerseretn. 
eu~nt8 lo pr&visto 00 10& BA'tíoeulO$ 
10 11:1 17 del r¡>glame·nto <1r:; prO'Visión, 
d·e vMamtel!; de 31 d-e d}ci-enWIl'9 d-e 
1976 (D .• 0. mim. t de. 1977). 
.Ma.dtid, ~7 da juni'O ds 197ft 
1.448 




IPrura ·¡mb1'i<r La. vooa.nte de 
co-ro'11el ,eLe 'ltlgen.l:el',05 '8IS<Cal'fll ootiv9I, 
grup,o .de 'Destino de Arma o .cuerrpo, 
plamtiJ;la. ,(l:VIe.ntualcoJ.'l'es:pQ'11Jdieonte a 
la. ;:ro G: 1~/204, a.si¡r,narda a ~a lDia'oo, 
<liÓ'11 .de A.poyo ,al -Mat_erriaf ,die. la 3'-e-
,fa,tura. SllIp,erioI' ,c1:e ApoyO- Lo,gisttco· 
oC1:el Ejé<:rlclto, amoor.1aJd.a 'd!& ,clS8a C, 
tipo 7.0 po·r Ol'de.n ,de 5 ,Che ,ma.yo· de 
'1918 '\D. O. mim. '103), ll'¡:;'>d-e.sttna. eoo 
.ca.rootr:.r v-olurLtalI'i,o ,al ,eool'o.nal ds Inl· 
¡enleroE\, Jils¡cala !Wtiva.,Grupo >de' 
tólJ!&s,t1no de. A'l'ma <J Cuerpo», ¡]J. 3'u-
lián TorrN Doelga.do, ·(628}, d,e- d1s\p,o~ 
111])11& >El·11 la 1,& Ra.giQ11 M1lltar, ,p1a..za, 
doe lMailrid yo en la 'UDII!!N,E d-& la, 
misma, 
Mo.dirJ..d, ro de. jUllloQ, ,d,e. '1~. 
'1.449 
El 'reniente ,Genel'al J. E, M. :m" 
DE LIN!ERS y IPXDAL' 
P'M'!J¡ ,cubrir ,pallciMrneont~ 
lRS vaea.ntels >d-e suho'fi'cial de. i'I:\·ge-
,n1,6I1'O$, 8!nuncía;das .p.QlI' OroelJ1 de 6 
'Sootor Sur T~15 {Granllida) . 
Brigai!1a. D. Manuel Hu.rtado ,Qasti-
llo ,(2835), de:! Regimiento de _Trans-
misiones articulo 41, párrafo lf. 
Secilor Subpi!:'€illá!CO T-19 (Z8Jragoza) 
Sair.gooto D. J{)Sé L Q Z a. n (} Sanz 
(30"2.1), de.! Regimieonto de 'Redes íPer-
m8.!nentes y Se;rvicioo 'Espooiales da. 
Tra.nsmision~ (R-e{1. Te.l'ri:to!riaiL de. 
Mando) Secto¡, Norte T-20. 
oMoo,rid, 23 de junio {loS 1.978. 
'1.450 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIEBS y iPIDAL 
Para. eubnr la. "IMante de 
subO-Ucial (loe Lng&ni-e.ros, amllneiada. 
pÚ'l' 'O-rden de 6 dP. ~,ril (Le. 1m. 
(D. O. n'ÚlDl. SO), ·de clase A, tipo, 1.°, 
con ex!g.eMiadfr>l título ode (J,perra.dor 
d& ¡:;quipos de. ploota. fija de Micro-
ondas, exiatenf& elJ1 'llrl H.eg1m1eonto, 'de 
Red~ Perrma.11'elJ1tes y Servicios 'Es. 
pooiar1es doe Tl'8JllSmisiQl!L6!; (Red Te· 
ritoria-l d¡:; M3.Yldo).' Seoctoc No.rte CiriO 
(oPal-encla, Pl'úv!'lWla). se d~ttn8! oon. 
i}aráet&l' voluntario 911 srurgento d'a. ilJ1.. 
genioSl'os .D. 'Miguel Ata.pu~1'Ica .Antón 
(34.i6) , ,del Centro diO ,JmstrtJ¡ooioo de 
Rloolutas illúm, 1. Artf.culo M,pá.m'a.io 
a. ICOmpr.Q!lll(;>tléndo~e- a r.ea1iza¡r e<1 
curso 'COl'I'e&po,ndiel1te" OOiUs8!IlJdOl iba;. 
~a. oe.n ,el >destino ·caso ·de no silpe.raa'lo. 
Este. v.a.ca..nte 'floStá comp¡r.e'11dMa a 
e(ootos d& PE">Q'clJ:¡Qt ·CLe oeomple.meo:lto 
pores.pooial prepa:rooión té'oof.ca 001 
La. Q,l'-deon de 2 ,de rnarz¡Ü' de 1m 
(.D. O. ilJJlrn. m· y amplloMio:n.es a. la; 
misma, un-a, V&Z o,bteni.cLa 'la. titul<aTi· 
da..d eo.l'!'e'6lpoodie'lltt) al -cita.do, ICUnsO 
de RTM. 
Madl'id, í?J1 .d'9 jimjo del 19'78. 
1.451 
El T~niente General '.J. E. M. E., 
bE LINIERS y IPIDAL 
VaCIantes de mando 
100lliBt'! e, tlP'O 7,0 
N1.l:&W¡¡ '~&Ilic!ón. 
tr:nSi vooamile ,p.e¡rll, ,col'O,n'&l ,de- lln8oe-
llii&fOS, e,s,cS!loS\ a.ctlvtl, gf\lPO Id·e mamo 
do ,de AlrmElis, (Jx~s.tant& .ea!. lia 3'etfatura. 
1('l:6 In,genletroQ,sd
'
e la,700 Región MUitM' 
(V,allado,ud), pa.ra. -&1 Mamdo ,de 19; 
misma.' ., 
lDocU::O:1S'J:htaci.oo: P,a.pe1etta ,d,e, psti-
illón Ide ,de.sti'11'O y: Fj-chaMI':e.sum.a.n. 
8 ti. da juli-o de. 1m . .D. O. núm. 14& 
El plazo de. admisión de papeletas I blicación de la presentE> Orden en al l -ocupa.¡: va.cantG qmr:l. la. qua sa e-xige 
6&xá. .de dieoz días hábiles COntaldOs.¡ DIARIO OFICIAL, el titulo lComp,·e.ndido .en -el a.pa..rta.do 
a pal'tir- d-eiL ¡;iguiE>ute ail. de 1a publi- \Madrid, '?JI de junio de 1!t78. 3.2, . grupo 3.", la.ctor o,re de loa; (),r.d.en 
ca.ción de l:a ,p:resoote Oxdlero. !lID. ell de 2 d-e mal'ZO 00 1973(.1). O. núm. 51) 
Diario O:fi.ciaJ. . ' El General Director de Personal, y ampliaciones a la. misma, a partir 
. Maidrid ?JI de junio da 1m. ROs EsPA-~ del día ,1 de juni~ d~ 1!t78. 
, rMadnd. 27 de Jumo de 1m. 
El Gener.it Director de Personal, 
Hos EsPAÑA 7.455 
'Class B, tipo 4.0. 
Una. vooooté pa.ra erup.itá.n ·de [n-
genieros, . Escala activa, Grupo de 
«Mando de Armas», existente en el 
.:!!ll General Director de Personal, 
Ros.EsP!NA 
!l(etenciones 7.452 Batallón 'Mixto de Jngenieros de la. 
• <Glase -e, tIpo 7.° Brigada ¡Paracaidista (Alcalá de Ha- 1.458 
Nueva orea.::fón. nares, IMadrid). Los petiCionarios de- La :Orden de 3 de abril de 
yna vaca..nte pa.:a cÜ'l"Jltn&l da 1ng¡e-- berán encontrarse .en Iposesión del ti- 1978 (D. JO •• mim. 77), pox la. que que-
meroo, ·escala ~ti"va, grupo de n;am- tulo para el Manuo de Unidades. Pa-. daba xetemdo, pox un plazo' de t;es 
do d-e ~18.S, €iKls~e~te lffi1 ~a ¡.ef~b~ f r.acaidistas, vaca,nre comprendidoa; a ~eg.es, en ~l ~stado Mayo-r. del E]ér-
de I'llgemoooo de la ~ RegIón MiJitalr e:footns de J}ffi'Cioo de compl'OOlentÜ" mtn,., el .ba:'lga,,:a de Ing·eulfrros dan 
(Z.a-r.agoq;a;}, 'Para .el' Ma¡ndoo d-e l.¡:t por I&spsciad. pl'etp-araciÓ'll téoni>Ca ,en. ¡ose Vane Muno~ .{2582), de la Jefa-
mIsma. .... . la Orde-n de- 22 dé ma.rzo. de 1m. t~ra de. ~utomoVlhsmo de la 1." !te-
.:DOC'U:IIl-Snta?lón: ~a;p-eleta de petl- (D O n.úm, 51) y ':tmpliaciG'lles ·.a la grón 'Mlh~ar. s~ amplía en -el sentido 
món: da .destÍb'lo y ~'l~h'llril:-esU1IlJffil. mi~a.. • da que diCho plazo se pmrroga por 
El p;¡az~ da ~mlSlÓ? 00 P8!P'&l~t&SDocumentación: . papeleta de peti. otros tre,s ID:eses a contar de la too.ha. 
será. de di.ez d~as J:lállnles -oont31doo a ción de. destino 'Y Ficha-resumen. d~finahzaClón de la segunda l'aten- . 
(partIr .odal sJ.gul-e.nte aJ. ·da 'la publica,. El plazo {la admisión de papsle- clón. • 
>clÓil1 d-e la p,res&r:teo 0rdE.n en eil tal> será. de quince. días hábil'!!>&, con- La citada retenCIón 'Cesará. antss 
Diario Ollc:La.l. tndos a ,partir del siguiente. al de. la del plazo en e.1 caso de cubr:h.'se la. 
Madrid, ?JI de junio da 1916. publicación de la presente. Orden en lClo-l'respondiente vacante. 
el 'DIARIO OFICIAL. Madrid, 27 de junio de 1978. 
El General Director de Personal, ,Madrid, ?JI de junio de 1m. 
Ros _ARA 
Vaeantes de destino 
'1.453 
Class -e, tipo 8.0 . 
lGrupo de Baremo V. 
Una vacante ¡para capifán de. In-
gsn-ieros, 'Escala activa, Grupo' de 
!lIMando de. Armas», e-xistsnte-en la. 
A'Cademia General Básica. de Subo!!-
ei,ales I(T·l'le!lllp, Lé.rlda), pema pro!·e,so.r 
de Tá.ctica ry Técnica. 
Documentaoión: Papeleta de pe· 
tición de destino y Ficha-resumen. 
El plazo· .de. .admisión de- pape-letas 
será de qúinee- días hábiles, contados 
a partir ,del Siguiente al ·de la publi-
·caolón de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL; 
.'Madrid, 27 ,de junio dé 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
1.454 
Clase e; tipo 8,0 
Grupo t'Le Bu,!'()(Ill'Ü¡; "'1:V. 
·SeB'unda. oonvocatoria., 
Tres vacantes par·a. oapitán de In-
genieros, Esoala 9,ot1vD., ,Grupo de 
«Mando de ArmEliS», ,exiatentes e,n, el 
Rsg1mleu'to de InstrU!Cclón de la AcD.. 
damia. de I<nge.nieoro'$ ¡(,Hoyo, de Mamo 
:<lanares, MS,dl'id), para \profesores en 
el mismo<. . 
Documentación: Papeleta de' P&ti. 
olón de destino y Ficha-l'esumen. 
lEl plaz.Q de admisión de !papeletas 
si?ráde diez d1as hábiles, contaAos.' 
a. partir del siguisnte' al de la pu-
"1.456 
lIll General Director de PerlOnal, 
IROS ESPARA 
Clase B, tipo 5.0 
G.rulpo de Bm'e.moii Xtl-V. 
Segunda >convocatoria. 
Una vacante- para subteniente o bri· 
gada de Ingenieros, existente en la 
Unidad de Instrltcción (Unidad Ope-
rativo.) de lo. Escuela Militar de Mon-
tafia y IQtpero.olones Espeoiales. (Jaca, 
lHuesca). Los peticionarios de-berán ·en-
contrarse en posesión del diploma 
,para el Mando de Tropas de Esquia-
dores-Escaladoras, vacante- compren-
didaa e.tectos de. peroibo ·de comple-
mento !por espeoial preparación téc-
nica en la Orden· de 2 de marzo de 
1973 I(D. O. núm. 51)' y ampliaciones 
o. la misma. . . 
Do·cumentaclón: P.apeleta de. peti-
ción de destino y Ficha-rasumen. 
El plazo de admisión de papeletas 
serlÍ de diez días illábl1es, contado·s a 
partir del siguiente al de. la publica.-
ción de la !presente Orde.n ·e.n el DIARIO 
OFICIAL. 
Madrid, 27 ,de junio de- 1978. 
E¡ Genel'lll Director de Personal, 
'Ros íE$PARA 
Complemento de destino 
1.457 A fln deo legalizar y con· 
iCl.rmar el dar,mcllo ,al perciba de' oom· 
plenltmto ¡por~spectal ¡prepa:ra:ción 
'tócuwa, se hace oonstar .que. el te· 
I1ie'nte ISluxiliM' d.{') tnge'ni-erro,g. D. ÁJl-
ge\t ArndJrée CalvO' '(145:8-), con' Id,s'stirno 
'e,u 811 IAlto Es,t6!do, IlW'ayo(!', -Xieúne las 
r(JoITN11i(Jione's .11eque,rf-cL.81S paJ.'1s, 'eUo, !pOO;'. 
El General Director de Personal, 
iRos JEsPARA" 
Escala de complemento 
7.459 
De acuerdo .. con lo que de-
termina la norma. quinta, apartado Cl 
de la 'Úrden ,de 21 de febreró de 1!t78 
(ID. O. núm. 46), causa baja en &U 
destino, Academia General Militar 
(Zarago'2ia), al a1fére.7l de. complemen-
to dlf3 iIngenie!'oo D. iMigu&l De.lga·do 
Calvo.lFlores, qu&Clando ,en .],a¡ situa-
>ció,n ,c1:e ·aje:n.a aiL seJ.'Vicio, activ,o. 
MS4rid, 27 ,de junio de 1978. 
El General Director da Parsonal, 
'Ros 'EsPARA 
INGENIBROS DE ARMA. 
MENTO Y CONS~UCCION 
Retiros 
7.460 
PEliSll;ré. SI l<J. a.itUllliC16n >de o."S<-
tirMo,si antes no SI:> produce su at!o 
o'anso, \por oumpUr la edad regla-
me.ntal'la el dia. 29 ,(l,e septiembre 
de 1978, e-l oorone-l ingeniero de Ar~ 
ma.mento yConetrucción'(Rama de-
Armame.nto y Material), D. Miguel 
Ibfiill.ez (J?érel!l (196), de. l.a. D.1re-colón 
,de Indus'~ria y Material de la :Jelfatu-
1'1;1. SupEll'io'r de Apoyo Logístico, que. 
dando Ipe-ndienteo ,del haher pasivo que 
que le aetíale el Consejo. Supremo de 
Justicia Militar, previa pro1pueata. re-
D. O. num .. l:i8 U. de. juli"O de. 'lS78 
-_ .. _.< _._._----'- ----------_._-------------------
. 1 
glamentaria. que se 'Cursará. a didho 1 Supremo de Justicia.. Militar,pr~via \,.466 
Alto "Gentro. propue.sta ;reglamentaria, ;que. se curo ·ClaS>('¡ e, tipo "l." 
Madrid, '27 ·de junio de 1978. sa.ró' a 4i-oho Alto -()e.ntro. P-ara subof1cialoes espeeia1istas d'eI 
IMadrid, 27 ·de Junio de 1978. I EjércitOl de Tierra, operad"Ores de 1'a· 
El ~eral Direetor de Personal, 1 dio, existentes .en el R.egimiento 4e. 
. Ros EsPA& . El General Director de Personal, í Redes ¡P·e:r'manentes y ServiciosE&pe-
Escala. especial de jefes' y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
7.461 
Pasará. a la situación de re-
tirado, si antes no se produce su as-
censo, por cumplir la edad regla-
mentaria en las fechas ;que se indi-
can, los oficiales' de la Escala es-
pecial d& jefes y oficiales especialis-
tas del Ejército de Tierra que a con-
ltinúación se relacionan., quedando 
pe.nd.i.enta 'del habe.r pasivo que. iles 
sefiala el 'Consejú Supremo de. Jus-
ticia. !Militar, previa. propuesta regla· 
mentaria, que se cursará. a. dicho Al-
to Ceutro. 
ma 16 de septiembre de 1978 
capitán D. Slmeón Zaera. Lado, de 
la. Com!1lnd.a.nc!.a. ·lie Obras de- aa S." 
Región Ml1Ua,r. 
Día ~7 de septiembre de 1978 
-CElIpitán iD. Félix ,Mutí.oz Verdejo, de 
la. Comandancia Central de Obras. 
'Madrid, 27 de junio de 1978. 
'1.462 
El General Director de Personal, 
Ros ESPArtA 
·Con arreglo a 10 qu? dlspo-
D.e la Lew de 18 de. noviembre- de 
1957 (D.O. núm. 2(7), y Orden de 
27 de octubre ·de- 1958 (D. 'O. núme-
11'0 2M), s-e concede licen.cia .. P'ElIM 
contraer matrimonio, al te.niente de 
la 'EsenIa especial de ,jefes y oficiales 
especialistas del Ejérj:lito de Tierra 
.don Alfonso ¡Garc!a 'Garrido, de la 
Comandancia de Obras de la 7." Re~ 
g1ón Milita'l',co!!L .dofiaR3Ique.:L -Qr.e'Spo· 
y 'M.arcihena. ' 
Madrid, 27 ·de. junio de 1978. 
llll General Director de Personal, 
IRos 'Esl"AÍ'lA 
.--
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Retiros 
1.463 
Po.sartl. a la situación da. re-
tirado por ·cumplir la edad 1'e-8'l9o-
m-ontaria el día 25 de. septiembre da. 
1078, el ca.pitán auxiliar da. Cons-
trucción y Electricidad D. Jesus Pan-
tOJo Laso (179), con destino en el 
. Regimie>nto Mixto de ;lngs.nieros nú· 
m~o 8, quedando rpe>ndiente> del ha-
ber pasivo que'"le sefiSJ,le- el Consejo 
ROS EsP!& 11 ciaJ¡es d& T:ransmiS'iOnes., Red Te-l'l'iw-
ría1 d& I\[ando. Sector Norte T -2l1 (Va-
¡lladOlid).-una. " 
. T-endrán preferen.cia para ooupar 
I -esta vacante- los que- posean 'el título 
:Cuerpo Auxiliar de Especialistas l de R~ Territorial de- M~n?-o, corroo-
y. Escala Básic,a de Subojiciales ¡ 'Pondlcents a las. eSJ?·smalldad-es do(> 
E "_n t' dIE" °t d I C~ntro de .comumcaClón ti Opeorado-l" speClauS as' e JerCl o e de 'Ceontral.es. . • 
Tierra Documentación: !Papeleta de peti-
, I oión de demino y-Fiella-resumen. 
Vacantes de destino 1 El plazo de aidmisión oorá. di& quin-
1.464 . ¡ 00 días hábiles, oontados a ;partir del 
Clase e, tipo> 7.° ¡ siguients al. .de la puh1i-c.a.ción de la. 
Para la especialidad que 80S indica, I presents Ord-e.n en el DIARIO OFICIAL, 
exist-ente -en. Ja ¡Plana lM8Jyo.r deo la 1 debiendo . teneroo, en cuenta ID pre-
5." Zona de la Guardia ~ivi1 QL<lg'ro- visto en líos artIculos lO al 17 del Roe-. 
ño). glamento sobre provisión de vacante 
Sil'bofieial eslp.e;cialista guarnecedor. doS 31 de díciembre ds 19116 (D. O. nú-
Una. . moe1'fr 1/77). 
IDocumentación: Pa'Pe1eta de- peti-Madrid, 00 de junio d~ 11978. 
ción d-e. 'destino y Ficha-resumen, Sos.. 
g(m mOde10 ¡pulblieado en la Orilen. de 
31 de dieiemlbre de. 191il6 (D. 00. m:Ú!llle-
ro i1f77). 
!Plazo de .admisión de peticiones: 
Quinos 'días há.biles, contados a par-
tir del siguiente al de ¡publica,clón de 
!a presente 'Orden oe.n &1 DIARIO OPIo 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
<'xóMEZ 'HO:tl'1'Ia'OELA 
erAL, debiendo tenel\Se en cue.nta lo 7.467 
preVisto e-n loo -a,rt.íllulcx; lO al 17 del. 
Reglamento soibre ip(rOlVisión de váean· IPo-r aplicación de. 1;0 disopues-to en el ape.rtado 8, artí.cuiLo 1: de la 
LGJy' 044/71, d.e S doS junio, se- aooi.enden 
el ·empleo de subteniente 'esp-eoiaUSlta. 
guarnecedor, con antigüedad de. 28 do(> 
junio da. 1978, a los 'brigadas e¡;.peoia.. 
listas ds la misma. oElSlPeclalidad don 
Manu-sl d'& :Andrés. Escobar '(18<9), doel 
Re.gimi{7nto dS Zapadores- para C.' E. 
Y 'D. José Roncero GÓmea.; (ri90) , d-el 
Grupo de. F\lerzas Regu1ares da In-
fantería Tetuán núm. 1, continuando 
en susa.c:tuale¡¡. d·estinos. 
tes de- 31 de dieiemlbre de 1976 (DIARIO 
OFICIAL núm. 1/'11). 
!M8fdrid, 26 d~ junio de 1978. 
'.465 
El General Director de Perronal, 
Ros EsPArtA' 
!Clase- A, tlp.o. 1.° 
!Para subOficiales> esopecialistas, QIPe-
radol'9s d-s iRa·dio, existentes en el !a~ 
gimiento de IR. e d {7 s. !Permanentes y 
Se-rvlclos l'I,s\pooiales· de Txansmisio-
neos, R.fl-d Terltoil'd.a.l de lMando, Soo-
tal' .C6Íntro etr-2 ('OOOere-s-Provlncia), 
Madrid, ~7 de junio .odIe. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ,Esl>ANA 
para o'perador .de FJquipoSo de Plan'ba "1 468 
Fija. ,de Microondas . ......:Una. • Por e-xlstir vacante y reunir 
Tendrán tpere¡ferenc1a para o,culpar las .condiciones 'que determIna el 
d1.I)oM va.crunte, 10·s que- .poSoe·m -13'1 ti· apartado SIl del artículo ::1.,0 d-e La. Ley 
tule deOpera'dor de. 'Equip'o's ,de Pl'fI;n. 414/77, de S de. junio, S'& aSICi-ende al 
ta Fij-a ·de Microondas, caso d·e no te- empol!eo de. brigada es-peclallStba me-
ne·rlo 10'51 ¡peiici'¡Jnarios se IOOmprome- ,cánico ajustador de arm.as, >con ant1-
terá·n a real1zarloO, cáus.ando baja en güedad ocl,e 7 de junio de· 11918 al sal"-
&1 'CL&stino, adjuldio.ado-, cas.o· lile noOl su- gentoespecialoista de ~a misma don 
J!eral"~o. ESttanlSiJiao RuiZl Romero (,1~), ·del 
f)·ooCume.ntaci6n: Pape.:Leta ,de ¡p-eti. R,egimiento de· :Artillería A. 11\.. númos-
oCl,ón 'de- d.a.SItino ry FJ.cha.resumen.- ro 72, >continuando en SIU actu·at deos-(plazo de Ilid.:misión: Será ,de quin,ce tino<. 
días háibi1es, contaodoÉ!, a p'artir del MfI;drM., ~'jI d& junio dio 1978, 
sigullente al ~e la puibUcao1ón éLe. :La 
p,rea.ente 10l'lde.n en el DrARIoOFICXAL, 
delbi&ndo tenerse e-n 'c:ue'nta. ,Io :P'NIV'1.so 
to en 1'os artioulos 1100 al. 17' deL J:1.egla· 
mento -¡¡,01b'1"1& pl"0,v1elón de va:CM1tea deo . 
El General Director de Pel'sonal,' 
ROa El3PAFlA 
91 de ·dlcl emtbl' e de 1976 (.D. 10. núm.e- 1'.469 
001 rJ.!77). Por e-xtat:l:r vacante> yo l'aunir 
las .condioiones .que. dete>rmlna el 
a:partado' 2 de1 articulo !I..o d-e la Ley 
44/77;. de. S de· junio, s·e. aooie.nde al 
emploso de- brigada esrpecialJiSlila me-
lMald.rid, ~e dos. junio· de 1978. 
l!JJ. General Direotor d,e Personal, 
Ros ESPAN! 
. " 
11. de juliQ de '1S7& D. O. n11m. 1.re. 
=~~ ajustad~~~=-ma::~::;:~-Inan a los j~tes y ofioiales d& Inten-I{Ü9~500}, d& la. IPagoo:urla ~~lita;r dfl 
gú€<dad de $ de jooi& 4e 1978, al sal'- d~n:oia ~& a continuación se. 1'&la- Habe.l'esde. la 6 .... Región Mihtar. 
:gento .espooia.l!stale. la. misma. .espe- l Clonan. . claJidad don o ~osé S .811 ,a¡ s M.a.rtinez. A' HospitaL llfit'!.tar de VaUa.dolid 
(1211), oO.e.1 Ba.nco d<t lP.rueOOs de 'Ei- PREFERENCIA. VOLUNTARIA. ' 
-. 
tI'" .comandante. de Intende.ncia, Esca-bar, conti'nuando m su a.o ua .... es- AL Almacén Local de Intendencia de la activa, D. Ricar.do Badas González ti:~'l'i4 'i!fl de junio d.e 1978. ' Mahón (1.(lM) , . oO.e. la. ¡Coínisión 'Ins~ectora 
. . ~ de la ,Fábl'lca de Armas de. OVIedo. 
P 1 
\ 
.comandante. de Inte.ndenCla, Esoala I ' ' ... El Gener&1 Director .de ersona , . D ' M P G . O'a (1129) 
., ' AfiA actlva, '. aroos on~ .. arrl" , AZ Centro de Instrucción de Reclutas 
. Ros íEsP. del De.pÓSlto y Servullos de Inten- ntí:mera 9. San Clemente de Saselias I dencla de Pamplona. - • ~ o (Gerona) 
Situaciones A la seccióp. DetalL y Contabílidad .comandante. de. Intendencia, Escala 
1.470 
del Estado Mayor del' Ejército (iMa- activa, D. Juan Camps Hebia (1m), 
~rid} disponible.' en Baleares (Mahón) y, 
, Cesa .en su agr-egación at R\!-
gi!l:n;iento de Artill'e-ria A. A. núme-' Comandants de Intendencia, Esoala 
ro 'Mi (Grupo SAlM)~ incorporándose activa, D. Bnrique Felip Fe.rnániez 
de agregad!} al -Gobierno Militar de. 
Menorca.. 
'al ,llnstituto, P{}litéenico del Éljército (1159), de la Jefatura ds Asuntos Eoo- Al Cuartel General de ía Brigada. Ae-
nilm&l'o 2 '(ICaIata:yud, Zaragoza), al nómieoo del Ejército, de la Dire.cción rotrasportable (Mayoría CentralizOOa) 
que. fulS' deetinado 1lür orden de 15
1 
de Servioios Generales -4.el Ejército. (La CO'ryLña) 
de. marZo d-e- 1m (D. O. núm. (6), el , ' . ; 
brigada oespeciB.lis.ta moe,cánico electrt'l Al Almacén Central de Intendencia. Comandante de. Intendencia,Escala 
oista de armas D. Ricardo Senderos Campamento {Madrid}· espeoial, D. Benedicto Garcia VUar 
Quintana (249). . (12(7), del Centro de Instrucción. de. 
'Madrid ~ de junio de 1978. -Comandante de Intendencia, Esoala Reclutas núm. 13 J:i'igue.irido {Ponte-
. , activa, /1), Luis ;Jhnén.ez· Valles.oa ed ) 
El General DIrector de Personal, (1035), de la Je.fatt¡.ra de Asuntoo Eco- vra. 
Ros ·EsPARA -nómioosdel Ejéroito de la Dirección 
d'e Servicio9Genera1es. dels EJj~l'Oito. 
INTBNDENCIA 
At Instituto 1t'armacéutico d.et Ejército 
(Madrid.) 
Comandante- !le Intendencia D. Vi· 
cent~ Manal \Pérez, (l00sh de la Pa-
gadutias 'Central de :Iiabe.re.s y Caja 
Cen~ral .Militar. 
A la Jefatura de Almacenes y Paga-
duría d.e L08 Serv1.cio8 de Intendencia 
de la 9.&.Región MiLitar (Granada) 
.Comandu.nte. dé Intendencta., Escala 
activa, D. José Cabrera ¡iménez (1001), 
de la Aca.c'lemIa de J.nf¡enden>Gia de 
Avlla. 
At' Almacén .Regional de Inten(1.encta 
Destinos : A~ ALmacén Regional de Intendencia ete La 9,& .Región ~mtar (Granada) 
7.471 (l.e la 1.& R:egtón MUitar (Madrid) 
. P8Jra <nwl·!·r va,o.ante. de,. te-. 
Il'Ítoote' oQOoNm,e.l 'de ([ntern·den.c.ia de la 
oocala.. a.ctiv-a, .a:nunc1a,da. pOol' OrIllen 
0.8 8 ode .ms.w-o oO.-e le.7i8 -(D. ;0 . .núm. 10'i') 
ala~e E, ttpo !)f.O, existe-nte- en la _ AlCa,.. 
JCl..e-mia ,de Lnte'lld&ncia, Avila, j1&i'a. .(leJ. 
-Capitán. de- Intendencia, Escala ij.O· 
tiva, D. Elo;y IGutlél'rez Campoy (1354), 
de la Jej¡a.tura de Intende.ncla de. la 
1.1\ Reglón Militar 
'Coman<dantede. Intendencl.a" Escala 
activa, D, Antonio ,Gonzá1ez D,:t:az 
(lIMo), disponible en la 9.1\ Región Mi· 
litar y agregado a la ;Jefatura de. 
Automov11ismo de la Coma.ndanoia 
Gene:ral <Le '.Melilla. 
Gmpo d-e lI'5-nsl:lfLainza, i·l1c<l.u!Jda €1I1 ... 1 A~ A~macén RegionaL de lntendencta A -la; Comooc'Laneia .(Le OQr<u de la 
'grUIP-Q> V[ da.l bM'SIXIlO ·pUbli.cMo en .el de SevWa 9.a Región Mititar ~Granada;) 
Dirurdo O!fletal núm. 104 ·de 8 dre. may.o 
de 197.0, ·CQ>rl 'e~dg.e,.nlCi·a del -diPl'0ma, Capitán de IIntendencf.a, ,Escala. oo· 
de e.studios e.cO.n6mtCOIS, -CLe apUcae100 tlva, D. :Feliclano- Gil Remacho (1325), 
, mtutaT o Ico.ntabtlida.a, se. ,des.tt.na eon '.0.&1 IGrupo de Intendenoia. ·de la Di· 
cal'áctr.:!lr voluntfl¡r1·o al teni-e·nte ,cOO'Q>; visión de InrJ.'anter1a, M e o a. nizada. 
neJ. de II-nte.nd'll-nda $.' A. D. Jo·a,q:uín «lGuzmán el Bueno» núm, 2. (AgrUPa-
HOO'as Go.nzále,z-1Lla:no& 1(700) d~ la aión Logistica núm: 2). . 
'Capitán de. .Intendenoia, $iJcala ac-
tiva.. 10', ao~ HinojalJ ZUb1aurre . {lIAl1} , 
del Almrucén Regional de Inte.nde.ncla 
de la 9.110 Región Militar 
. ~ 
. AeSid'eroia d-e 'lnternd e·noCia. 
¡PiSte .d'estino e.stá. oQolffilP,l'e~1!d~do- a A La Paga;eturía Maitarde ¡laberes d-e 
A~ Hos.pital MiLitar de Palma; .de Ma· 
Uorea) 
et'(wtos -d,ell pe-l'.clibo atE!< .complSl!11.-ernto, La 3.'" Región MiLttar (Vatencia) 
de ,destj·no prJl' e-s.pe,cia,l pre'pa-ración 
'{¡é.cmic.a. l3il1 el ,ap8Jrtado 3.2, g'l'UPO 2.0 , 
ta.cto-r 0,00 ,dos la ,Otd(m ,de 2, da. a:n~zo 
;Comandante de Intencle-ncia, Esca-
la aotivá, D. lFelipe Mancthado Ma.rt1. 
nez (1002), del C. l. a. núm. 14, Gene.-
ral Asensio (Mallorca). de 1978 «ID. 0, núm, 51,). 
IE-l ilnte.l:'osado s.9< ·lmlla;e,n p,o.se-sión 
delcUploma. <de etltudios G<com1mlcos 
de ~li.oa..o1ól''t m1l11;a-1'. 
Mo.-d,ri'd, ~ ·de junio >de> 11,g7S. 
El Gelut'M :Dll'ectQt' de l?crsQnal, 
Ros ,ESI'MIA 
1.472 
, lParf1. cul:rI.'1r vEJ..cantee de le.-
lte¡.¡ y. orUciales >de. Intendenoia de la. 
Escala activa, anunciadas por Orden 
<d.e,' 22 >de mayo ,de 1978;. (DIARIO O!FI. 
CIA.!. nú.:t;n. 123), ode. 'clase oC, tip.o 9.0, 
'exIstentes en .las Unidades, Centros 'Y 
Dependencias 'c,[uese. citan, ~edesti" 
Capitán de ilnteMencia, .Esca.l~ ~·o· 
tiva, D. José lGambín Ga.rcia (1452), 
del Grup'o Regional de Inte.ndenc1a. 
número 1. . . Pl'tlilF.El'tlllNCIA. 'OOl'tZOSA 
A. ta P,agcul:ur(a MiLitar I de liaberes A1 De~1ó8ito y Servtcio8 de- lntenden. 
, de La 4.11. Ragión Mmtar ata. de Gerona {Darcetona) 
-Comandante de. Intendenoia, Es·oa,la 
notl.Vt1., 1), ,I~lo.res de la 4Fuente. Alero.-
ny ('lS(¡tl) , disponible ,GIl la 4,n. Región 
Mi1.itar y a.gr6s'ado al Grupo Regional 
de Intend~ncjo. núm, 4. 
.Comtmdan1:e de. Intendencl.a., Ea.oa-
la .a,.otl,va, D. Pedro, ,cua.dNl.do R1it1ón 
,(124,8), dis:pon1ble en la 4.n. Región Mi. 
litar, y a.gre.gado El, la. JGfa:tul'a del 
Transpo!l't6'S Pro.pieodades y Aootdientes 
da. .'Barcelona. 
A. la Pagaduría MiLita.r de Haberes (le .4 ta lefatura Superior éLe A.poyo Lo. 
ta 5.~ Región M1Jitar (Z-aragoza) r;¡íst1.co (Secretaría Genera~) (Ma>drid) 
Comandante de lnte.ndencia, Escar IComandante de. Intendencia, Esoala· 
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{.' 
D. 'o. núm. [.&s' 
. disponible -en la 2.~ Región ."Militar y 1 
agregado al Cuartel Gene.ra! de la Bri-¡ 
gada de Infantería Mecanizada XXI. 
.A. la Sección de DetaZt y c~ntabilidad.l 
de w. Jefatura Superior de Apoyo Lo. , 
gtstico deL Ejército (Mad.rld) I 
. • comandante' de ,IntendenCia, Escala I 
a,ef.iva, D. José iGargallo Layunt1:l. I 
[ . .o:e. JUlIO de :.t97S 
SANIDAD MILITA~ 
Escala de complemento 
, -doS 19&'f, al llractioo.nte- de 1. ... <.a'Siini~ 
la.do .a. te-nient.e) del Ouoe-rpo Auxilia;r 
de lP,racticantes '!le- Faa:m3iCia \Militlllr 
don Agustf.n Bivas Pene-Ias (38-EE), 
de la. FarmM1a 'Cen.tr.a:l d90 la. 8 .... !Re-
gión \Militar, q:u€da.ndo escala;:fO'nado 
:provisionalmf'onte de oouel'do .cOOllo 
diS'pUtOOt-o ffil < !as normas ·5 .... y 7."" de.l 
artículo 2,0 da la meneio.na,da~o.rdoo 
de 17 >doe moarro -d-eo 1975 ·(D. 'O. número 
. ,(l:m), disponilble en la 1.& Región Mi-} 
litar, 'Y agregado. a la Sewión de I!)e- La Ord.en 6.339/f1$f'l8, se recti:fi-oa. 
64), d-s1a:nte del teniente .ayudante .dE'! 
Farmaci·a D. Agustí·n 'Ma:rtin Ma;rt~n. 
lB¡ <citado o,{icial queda. sujeto a las 
c<Hldi.cione.s y ,proc...eptos -:fijados 9Th 
las di¡;.posi.cio·nes que :regulam la :Es-
cala iEspooial d.e je-fes y o:fiei.al.es 6S-
t.all y Contabilidad ,de la; Dirección· como sigue: 
de servicios -Generales del ®jéroito. I Página m3, columna terCéra: 
. . Don Cecilio Romeo Martín; su &e-
Al Dep6sito y.Servicios de lntufUien.- gundo apelli>do es iM:al'tínez, . 
da de Huesca Madrid, 29 de. junio de 1978. 
tCoona.ndant.e de :Intendencia, ,Escala 
activa, ¡no Feli~e iPala{lios iRuiz; (l¡¿oo.), disponibl~ en 'la 5." 'Región Militar y I 
agregado ,a la ,,4.cajiemia !General Mili-
tar. 
Madrid. 28d~ junio de i1978. 
:m Gene!".n Director de Personal, 
ROS .ESPARA. FARMACIA MItLITAR 
Trienios 
peeia;1istas del .Ejército de Tie.llT>a, 
¡ cOoUtinua.ndo ,~n s)l aetua,.l d,esttno. Moorid, 'i!:l de junio ~ 1m::-
El General Director de Personal, 
ROS .ESPANA. 
7.474 Aseensos (Jon aneg!O al SJif<lUlo il6 VETElRINAIRIA MIILITA~ 
.. 0.&1 lEteal De.creto..u:..e'Y '1fJ;J71, artfJCu· 
. 7.473 Por -existir vacante y tener 1:0 8.° d:Gs) de- la Le<y 1/78, <10& Pre$IU· Matrimonios puemos Genel'aL'eSl d€-l E'lStoo.o, Y' de-
cumplidas las condiciones que de· l:llás (lisposioiooes ooropiLemoentarias '1 476 
termIna I~ Ley de 19 de abril de 1961 pr&via !fl.$OaUzaci6n 'por 1& Interven:' De- acueooo ,oo.n lo diSlPuesto 
(D. O. mm). 94) y Decreto de 22 de clón DeP&goo.a, se conceden 10& tria-. en la lLey de- 13 de- nQ/V'iem8:lre d& á967 
dloic-I17bre de 1966 (D. O. mim. 11, nios acúmuLSlblet\! de-1 grupo Y pro'Por- (-D. ·0. núm. ~). y Orden de 1>8. Prool· 
da 1967?~ se declaran .a.ptos 'Para el cionalidoo. CJíue se indican, al oficial dencl~ d~1 Goibierno .de, 27 de- oCtuID~ 
aSCOllSO y se. ascienden al empleo in· I que ser relaciona, con antigüedad d'll> de 1938 (,n . .o. núm. ~), se ooncSl:ie 
mediato superior, .con 1a& antigüeda-. 20 dE'! agosto d~ 11978 Y efectos econ~ , licencia -para contraer matrimonio i1.l 
dadl1s que se setialan al jefe y o.fl- miooS! de- !1 de septiembre <Le)) mismo <lM)itán vete.r1nar!'& dE'! la 'EooáiLa ooti· 
cial de. lntsndeno1a da la Escala ac afio. va. D. j'-o.sC Sanra[l Pérez {4i&4), del Gru. 
tlva que, a continuaoión se. relacio· po. de FUeTzas !R!e;gu:lares de, ¡rrufan't&-
nan, ,quedando. en la situaoión de Dirección tLe Apoyo al. Perso'/UÜ (Jet(1¡. r1a IM-e:1lla nrúm. le, Clon ,d<litia María 
di~ponib!e en las Reglones Militares tura de Farmacia) de. laCO.nce¡pciÓln !Díaz: Gil. 
y ¡Plazas que se indioan: lM-adrM, ~ de junio de '1.9I7S • 
OON ANTlGtl'EDAD DiE 22 DE JUNIO 
DE {/'978 
A. teniente corone~ 
Practicante- de primera (as1mila4o 
a teniente) iD. Arturo RodrígUez¡ AriaS' 
(33), 0$0 trienios. de proporcional!-
doo. :.tO, tr.es de pro1i'Ql"cionalidad &, 
dos >de,. pTo'Porcioua1:l:d8!Cl· 3. 
Madrid, ~ de junio de 19'78. 
El General. Director de Personal, 
ROs ,ESPAflA 
Trienios Comandante de lnte.ndencia: Esca.la 
activa, D. !Fernando· Sain2; Cuadroo.o 
(849), del ¡Hospital Militar de. Va. 
lenoia, en en la 3." Región Militar, 
Valencia ry agregado a dicho 'Esta-
blecimiento. 
El General. Director de Personal, 1.47'1 
Ros \ESPMlA ICon arreg:lO al artfeúJ.o 16 
OON ANTIGtl'EDAD DE 13 DE JUNIO 
DE 1978 Escala especial de jefes 'f oficil!les 
especialistas del Ejér(lit~ de 
" Tierra '" A comand;ante 
d:el 'Real D9>cmotO'./Ley 2(1;/77, de 30 de¡ 
marzo', al'ticul.o 8.0 , dos) de la; 'L&y 
1/78 de lP!'eos.upuesrtos Gen·erales .¡l,e.l' 
lDs.tBido .ry '!lemás .dis¡p·osicione·s. Clom-
p1ementarias, .pre.via fi"ca..Hzación p,or 
la 'I,ntenvención Delegada, se ·cooo&-
,d~n los trienios lveurmulalJJle-s >de. la 
prO'!JlOl'C10uS1lidaod que se indican aJ. 
Cu:pitlin de Intende.nc1a, Esca:la ac, Xn¡resoo f 6Scalatonamlento s>utl'Olficial de Veterinaria 'que· Sta re1a~ 
tiova.., D. !.Manue» M1fíambreS' :Fl61'e'z G10no., co,n afe<cto·a e;con.ómico91 que se. 
{U49) , del AlmMón Local y Sel'viC!los ".475.. ae.fíalíl.11:. 
dI!< lntende.nc1a de rJe6nen la 7.& ,POi!' .w,unitt' .1M ,co.n.d,J¿oiOo11:&S " 
Reglón MUttal', Le'on, y agr~gado al CIlla Ujo.(lIl ,D.lere.to "900/.74 de $7 de . De la Unidad (],e Veterinaria. nUmo a 
~obi&:rno Militar de León,' ·colo.oAn· 91op'fil·¡,m1Jb-l'e (D. O. -n.1hn. SM!5,) y noi!'... • 
dOlle (0;11. ,,1 El1iClalafón s, continua.oión lTIn's 'PQ¡tlf1 11.1: tipllI()M:ll00 del ml,gma, iRl'igS,·d.o. D. IAnrbon10 Garete. Gue-rre. 
>de n, Pedro ,Cuo.drM.o, TcUMn. aprobad-eA; rpo.~ ()l:'Ident&a d,e. 115 .d& .lI'lO~ . oo· '(00), -cililc.o trl.eonioa. .(t'l'Ell'\l de pooip.or. 
ESftja.ao agrega.ciones, terminan ·el día v.lomibr!'l ,de 1974 (D. O. 'fl!lim. ~) y. -ci<l<nall<1llid. >6 Y dos ·dl!< ,prop·o'I'ctonal1-
27 {!¡) dlolc-mbre da 1978, o antes, ailes 1r{ d.a mar~o de 1'975 ,(D. O. fl1úm, 641}, (l/aid ~), con Et<lltigüed8Jdd& 1 (te. julio eorl~as'Pondt> destino (le. cuaIquier ca- s'a .coiU.ceode 901 lng¡r.e¡¡c. él. vo1un:{¡Elid pl'o.· de ;,L1)'78 '1 f+ .p-e¡;'IClbir <!i~8'la m.isma. 
ráetC'r. . ' pi,a, ·en la. 9óleala ¡;,.sp·e~ifl;l -lie jefea· ry f·&cha. " 
Madrid, 29. de Junio de 1978. o¡fl,ci8ilia.s Il*!IPecln.Usta¡¡ d.&l iEjéJ.'.cito de- IMadrid, 27 -de junio.;¡le 1978. 
Ti 0<I're.. e.nla T'B.lffioSl 'die 1[¡a.rill1oBic1a, >QOfl1 
IDi'.General,Director de J?ersona-l, la li3'spe,eiaUdad d'eaytJ¡d8lnt& ,d-er Fa,.r· 
ROS EspA!IA . (txJ,.8,¡cia, ,c'on anti.güeda'd .(1,8 .4 odie abtrU 
El Ge;nel'al Dlrectol' de personal. 
'ROS ESl'A.flA. 
iI. de. juliQ de. '1978 D. O. núm. '1-i8 
Escala de complemento 11-8. Eseueia Politécnioo Supe;ri<lr d.e~ I de julio de ~9'18. los cáballeros alum-
Ejéroito, en vacante de' su .cue.rPfr'\ nos, sargentos músicos eventuales en 
Trienios >clasa e, tipo 9.0 , cÚ'n ·antigüedad d.e prácticasqus a continuación se. re-
1 478 25 ·da junio de 1978. que.dandQ. ;(lon-. laclonan, escala.fonándose seg'Ún' el 
• C-on arreglo al artícuJ.o 16 firmado ,e-n su .actual d.e,9tino. I número óbtenido s"!1 l~ l?PosiCl~n Y' 
ded Re'al Dooreto.:Ley 'i2;/"n, de 00 doS<. . lEste ascenso q;>:roouoo vac8!Ilte que I q".ledando en la stmaClón de dlSPo-
marzo, ,a:rticulo 8.°, .0:0&) 'de ],a, Ley ss ,doa, 8:1 8.SoC1mOO: • I m~les y agr·egados P?r un pl~o de 
1/78 de iPresupuootós Gen-eralss d&l MadrId, 'Z1 de Juma de íl.97S. 00IS meses a los GobIsrnos M1l1tares 
Es1iado !Y 'demás .diS'!J'Osiciones rom- . I ?-& !~M~ \P~azaS! f!.u~. para .cada. uno. 00-
p'lementarias, .prwia fiooali:¡¡a,ción por El General Dh"ector ,de Personal. mdlca, s.m perJUlClo 'del dest~no que, 
la ;Jntervención D-elillgada, se .conce- Ros EsPANA voluntarIO o forzoso, pueda corres-
4e.n los trienios ruaumulables de la ponderl-es. 
;propo.roio1ll8Jli-da-d que se i-ndi-c!lffi. .al Sargento músico en prácticas dOill: 
O!I'icial -ve.terinario. de- coml[}lemento .1.481 . . Juan Leonardo Miguel Martí (1081), qUe se relaciona, cÜln los e.foof¡(}s- ~- . • PQreXlstl~ yac,a,'llte y teneor oboe, al !Gobierno 'Mlilitar de- Va¡.. 
nÓlIllicQls qu;e. SeJ señaI.an. c~pliodas l-as eon:l"Clo.nes que derer- lencia. . 
m1na la Orden dl8 "tu de ootUlJ.re de Otro, D. 'luan José Renárt Bou {1(82)r 
De la Unidad ae Veterl.nana núm. 2 1945 (.D. O. 'liúm. 231), 00 asciende1al !flauta, al Gobierno Militar de Valen-
empleo ode teniente ,de- Ofi-c:i,nas Mili- cia. 
tares a 106 ayudamtes -de. dicho Cue.l"- Otro D. José Ramón Bur!!1lera Es-
po que a 'continuac:ón :se :relaciÜ'n8!Il, truch' (1083) sax.-tenor al ~GobiernÜ' 
que-danillo e1 la situación que pllU'a, '.Militar de Valencia. • 
cada uno. se .:i:nd~ea;. Otro, D. José Iglesias Ramilo (1084),. 
DcJ.n Juho Tgles.las Rodrlgooz '(2!t96), oboe, al Gobierno Militar de Vigo. 
~() tlU; Zo.na. de I\oOOlutami-e.nto y Mov!- IOtro, D. 'Manuel Ortiz Loro (1085), 
hZMlón numo 11, f·n vaa.ente- ode su clarinete, al -Gobierno Militar de Ma.. 
ml General Director de Personal, Cuel'po, .olas e .c, tipo 9.°, can a.ntigü-e- drid. 
!ROS 'ESPANA da.d -de 23 de ;in·nfo ds·1S78. qUeda.nd& .otro, D. Luis :Gómez Zanón (1086), 
Te.niente ID. Aure-lio Santos C8saoo, 
tres trie.nioSl, :opon antigüedad de. 20 de 
-dís mayo. de- 1976 'Y a .percrbil' desde 
1 de junio del mismo· año, -en la (Juan-
tía 'de¡ p'l'OIPOl'cionali'dáJd 10. 




¡Por cumrplir 1a. edad l'eglaw 
menl\laria. &1 dia 29 de se¡p.tiembre de 
19'78, s.s> dispone que en dtoClna fecl1a 
Pa&S> a' J,a,. .situación. ds> retiradQ, si 
aIlil¡&s. no -se pro·duce su ascenso, 'el 
caJpitttn de Oricinal;; Militares, ESlCala 
activ.a, D . .Mdgue1 HijosaFe-rnández 
(lm)~ de. ¡a, Pagaduria Militar de Ha-
Deres ds> MSidr1d, quedando, :pendi-ente 
<Le-l h a 11> .. r p.a.-sivo que 181 oofl.ale. el 
COMedO SUlPrem<J. de- J'us.tl'Cla !Militar, 
previa.. propu-sSlta regl'amentaria que 
s.e curSlará a di-cih.o u\i[tf¡o- Centr,o. 
M'Sid..r1>d, 2f7 de- junio de '.1.978. 
7.480 
ml General Director de Personal, 
ROSESPARA 
Ascensos 
PcO>J:' -existir vSiCainte y ·l'eullir 
las .oOíl1.d1do'ues ·elGigldas. e.n ila.. !Ley ds> 
19 'd.e ·aJ:J:riJ de 100ú. (IJ. ,o. núm. 94,)·, y 
lR:ea.l D~'eto ,de. 13 ·de may'o ,de 1m 
(,D. O. 1ll1lm. 1,~5), ¡;l(l< .as-ci-e.D,d-s> al 13m. 
p,le-o .(le ,ottrpitán a 10<s :fle.nl·e'ntes de. O·f!. 
,o1l1t8iS Mil1tar'9>S, ¡Escala SiCti V'a, que' Il. 
'cOtn:frinuaoOión !l<Ú relillc1·0<na.n, quedando, 
-&n la sit'U9¡oió,n 'que !la'ra {loo·a uno' s-e j,ndi<c'a.: 
¡ 'Don \1)a·n!o¡¡.l GJ.:néa !Rem·!ro, J(~)'I 'te 
la Dl.'re,cclól1 d·¡¡.' P'&l'HO<Ua.l de' la. Jetra.-
tu·rSl Su,p·9rlo.r ·d·(j P>e.rso<!1·al, 9>11; V'9/0s,.n,. 
to ,de I9.U .Cue,I"Po, clas's IC, tip,p 9'.~;, ,oon 
am,ttgüedad d·o. ~S ele. junio ,de. 19'118, 
CfUe-ds¡n,d'o 'Úo'llf1>rmSido 19m ,BU a'cturaJ. 
d66tirri>o. . 
)Elste 8I&C61J.1,S0 .p·ro·du'Ús v8Ic8!nte< que 
se -,dA"M s,iroe'ns'O',' 
-, D>O(~ AilifOOlJSO Pa.o:'la, GBlr'Úia ,(26Qo8,)"d,e. 
eonfirmílidQ en ;su ·aetu.aJ. 4estino. trombón, al Gobierno Militar de Va-
'Don ICarios Martln Gcmzález X2196}, lencia. 
da la. iPagrudU:l'ia. Milltar .me. Ha.be.r.es IÜtro, D. Andrés L 1 o P 1 s Marcos 
de LaCetrufla,. e-n. vil{'.anw de su CUM'- ;(1007), clarinete., al Gobierno. MiUtar 
po, -clase e, tlpO 9.0 ,' oOo>n a.ntigüw8Id dn Znl'ugozu" 
·do 25 ,de Junio ds 1978, quedaaHlcO> .coo- Otro, D. Claudio Ruiz Rulz (1008). 
firmoo·o .¡m su .ootUo.l destino. so.x-nltc>. aJ Gobierno Milita.r de Ma-
Ma.drid, fJ..,7 d.e junio .(le.1918. drld. 
'Otro, D. Carlos -Me2lqulta Abarc8I 
El General Director de Personal. (111$), \flauta, al Gobierno Mutar de. 
Ros EaPAflA. Valencia. 
Trienios 
Otro, D. Miguel Diez Segovia (1090). 
tllscol'no, al Gobierno Militar ds Se~ 
gavia. ' 
Otro, .n. José Belda MartíneZl (1091), 
1.482 sax-alto, al GObierno Militar de- Va,. 
.con nr:r.c-glo .a. \1:0 que de1Je.r- len cia. 
mina el artf.cllJo 1·8 ·d-el Re-al D-ecreto.. Otro, D. Raúl P é r e z Hernández 
Le.y ~/77, -ele SO 'ds ma,rzo, a:rt~cul0 8.°, (1092), flauta, al Gobierno Militar de 
dos, de ,la Ley 1/78, d-e tp·1'8SUpuest06 Valencia. 
Gon&1'a1e$ d>8il Eistado y ·dsmás diSIpo.. Otro, ·D. Carlos Enrique AguadCt 
stclones ,complementarias, p.r>\W!a ti s- (10US), trompeta, al Oobierno Militar 
-caJizaéJión ·po·r la Jnterve-nción DeJ.e.-' de Valencia. . 
gacta, 5'a ,co,nee'de a..l ayudante d-e. .o'ti-Otro, D. lRala,el, Berzal TapiaS! (1004), 
-cin.a.sMilita..res ·D. JU8Jn TOlrtffio' Vila percusión, al .Gobierno Militar de, Pal-
(2285), dS<l Depósito y Se.rvici·os de ma de Mallarcn.. 
Inte,ndenc1a de Alirante,. 001000 tr1e- 10tro, D. Adelfe Sánc:he.z de RO'jas 
ni es (tres de ;pT.()'por-cio.na..Uda'O: 6 'Y Aguado. (lOO5), tlautn, al .Gobierno Mi-
·dos do p.ro.pol'cio·nalidad 3), con a.n.tl- litar de Madrid. 
güGda..d y a percibi!' deg.de, '1. d,e. juJ:Lo Otro, D. ¡oSé Aguilar Apar1cl (1008), 
do 1978. • al oGobterno Milital' de. ValencIa. 
.MOIdrld, 27 de. junio d·e 19'78. !Otro, D. José Vicente Mo-lina BIas. 
El General Director de Personal, cio '(1097), clarinete, al Gobierno Mili-
tar de Alicante. 
;RosEsPAfIA 'Otro, D. Antonio Albl;1.rca Oa.rfia. 
MUSICAS MILIIT ARES 
1.483 
Por haber terminado con 
apl'ovccihamie-nto~ al curso de. forma-
ción militar (l¡n la Academia Gene. 
ral Básica de ,Suboficiales en '1'r~mp 
(Lórida,), son promovidos al empleo 
de.. 'sargento ·de IM'úsicas ·Mil'itares., 
con· antigüedad· y 'efe,cttvidad de 1 
{lODS), trompeta, al Gob'im~no Mlli. 
tal' de: M!lidrid. 
·Otro-. (D. 'Ma.n,llel V:imaino Olmo 
(1099), clarinete, al Gob1 .. rno M111tar 
,c111 Sn\rl11fL. 
-Otro, D. 'Rafae.l Raíz l.erín (lloo}, 
clíl,!'lnat¡;, al .ooJ:Jierno Militar de Bur-
. gas. 
Otro, n, J'os~_ Antonio Morant· Plo¡ 
(1101), 'Grompa, al Oobiemo Mllital' 
de Valencia. 
Otl'O, D. Ma.xlrnino Iglesias' Rami-
lo (1102), ¡flauta, 'al !Gobierno Militar 
de. Vi,go" 
Otro, D. José ·Na·varro. ':J,'o,rtajada 
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,Otro, D. J & S Ú s ,Calde-rón Tejero 
{110!), bombardino, al Gobierno Mili-
tar 4& Huesca. 
Otro, D. Constantino González Ma-
quie.iro ,(1105), bombardino-, al Gobler- , 
.110 Militar de Sego.via. 
lOtro, D. Joaquín Trives Martinez 
{11OS) , bajo, al Gobierno Militar de 
Alicante.. 
·Otro, D. José Salvador González Mo· 
reno (110?), bombardino, al Go-bierno I 
Militar de Valencia. ' 
Otro, .D. Jorge. Gara'Y Ros {11OS), i 
.clarinete, al Gobierno Militar de Va· I 
lencia. 
-Otro, D. Francisco José Almudéver 
Chardi {11oo) , oboe, al Gobiemo Mi-
litar de Valencia. 
-Otro, D. JoaqUin Castalis canet 
(1110), tro-mpa, al Gobierno Militar de. 
Valencia. 
_ Otr!}, D. Deogracias Marnnez Gonzá-
lez (Hl1) , sax-alto, al Gobierno Mili-
tar de Burgos. 
Otro, D. Vicente Crhistián Renoval 
(1112), sax-a,lto, al Gobie:mo Militar 
de Vule.ncia. . 
Otro, D. losé Mal'tínez Mulio (1113), 
requinto, al Gobiemo Militar de Va-
lencla. 
-Otro, D. Francisco Calvo Climent 
(1114), fliscorno, al Gobierno M11itar 
ele ValC'nc!a. 
Otro, D. José Daniel Sancasto Cale-
ella ,(H1S}, trompeta, al Gobierno lí.{i: 
litar de Valencia. 
Otro, D. José Belda Sjanclhís (1116), 
'Obo~, al Gobierno MUltar da. Vale.n-
'Cia. 
<Otro, D. [nooeno!01 Parra Aguilflra d-e. Pozue-lo Martinez (!l.878), en Ge. 
(1131), sax-alto, .al Gobierno Militar rana. 
de Las Pal.mas de Gran Can.aria.Coronel! de IDlfanteria, Escala a~ti-
,Madrid. 29 de junio de. 1978. va, Grlljpo de. «Destino. 4e <Arma G 
Cuerpo». D ... <\ur.eli<l <Catallinas Fel'rer 
El General Director de Personal, '(Mil), en Bar.celona . 
Ros EsPAi'fA -Otro, D. Valeriano Hernándw; Mar-
tín {f4133h .en Baroolona. 
5:. REGION MILITAR 
Altas 
VARIAS ARMAS 
, Coronel de. Infanteria, íEscala a~ti .. 
1 va, Grupo de- «'Destino d.e l<\rma (} 
.. r Cuerpo», iD. Man,ue-]' ilVltlñoz Gar.cía 
. ~}. e-n Zaragaza. 
Situaciones· . 
6.~ REGION MILITAR 
De acu-erdo con lo 4iSlPuesto 1.4~ .\ 
e.n el apartado 7.5 tie la InS'truooión 
General 16/200 del Esta40 Mayor del 
Ejército- d.e. fecha m de- junio de i19?6.1 Capitán auxiliar de lnif'anteria don 
00 con.c~e el ingreoo y la baja en la. E~as IAntón H{,l','la~do (~), en 
Unidad d.e. Estudios y Nec.esidades Bilbao. . 
Bventual<&S (UDENE) 4& las Regiones -
y plazas que se indican, a1 personal 1." REGlON :MILITAR 
que- a. continuación se relaciona; ron '-
parjuic.lo .de. su actuar S'ltuaclón, sI ILUas 
bien aquel que se encuentre agregado 
en alguna Uni<la.a, <Cent.ro .0 D-&pe-nM 'COronel d·e Artillería, Escala a.ct¡. 
d-encia., cesará; en dLcha agregación Iv.a, Grupo de «Dteat1no' de Arma • 
con Ma mi&ma !leMa: en-arpo», O). Jacinto- Galiana ArrO'-
1.' REGlON MILITAR 
ILitas 
yo 1(1700), en Val18JdolJld. 
-otro, D. Manu.al SUál'eZ MalLór. 
(::I.769}. en Valladolid. 
Otro, D. Juan Mas P,emesr (1117), ,:re- <Coron-e! de Il1'fantería, iEscala act!· 
.quinto, al Gobierno Militar de. Valen. va, Grupo de. «'l)estino d·e lArma o 
cIa. . 'CUe-rpo, ID." Leonardo Sevilla Gonzá-
-Otro, D. Josú Fuster T ..loret (1118), lea; .(.w,'i\4,), en Madrid. 
-CoronGl de. 'Caballería, !Escala acti-
va, 'Grupo de oJJ.e&tino de 14.rma () 
Cuerpo», ID. Manuel: SGfiorans Cua • 
drado (600), en León. 
sax-alto, al Gobierno Militar de Al1-
.. .cante. 
Otro, D. Daniel Alberola Vida1 (1119), 
bombardino, al Gobierno Militar de 
Valencia. 
Otro, D. Juan Martínez Yago< (1120), 
s ax-tenor, al -Gobierno Militar de Va-
lencia. 
¡Otro, D. Emilio Chirivella :Alfonso 
(1121), requinto, al Gobierno Militar 
de Valencia.. 
Otro, D. Andrés Zarzo Cabello (1122), 
clarinete, a11Gob1erno Militar de Va-
lencia.. 
¡otro, D. Juan Serra Cufiat (1123), 
s!lY-ulto, al Oo-bierno M11tar de Va-
lenlOia. 
·Otro, D. Ra.món 80rd1 Mora (1124), 
tllSCOl'llo. ul·'GLobarno 'Mf!1tar da Va· 
lsrwitt. 
IOtro. D. José Almenara Nebot (112-5), 
bajo, al Go;b1e.rno Militar da VaLancja" 
Otro, ~D. 'Ce.lio e re s p o Ea.par71f1 
(1126}, ni Gobierno Militar de Vn. 
lencia. 
Otro, D, Joaé V e rc1 e s Ferrand1!! 
(1127), trompa, al Gobierno Mnnar de 
ValrmCl1a. 
.otro, 11), Emique 'Cervero B e t n. 
(1128), hajo, al ,ctobienno -M1l1ta'l' ¡LA 
ValenClia, 
Otro, D. Jos-é Mul1o- Arl>e '(1129), cla. 
clarine.te, al Gobierno Militar de. Va. 
lencia. I 
2,' REGlON :MILl:rAR 
A.Uas 
Corone-1 d-e Artillería, Escala oot1· 
tfva" «Grupo Jfe Ma.nd<>- de- ÁrllJJa.Si». 
don Moisés. Andrés Luque !(íI.&l.6), -en 
Córdoba. 
'Comandante· de IArt11l.e.ría,· EsMla. 
aCltiva, Grupo- de. «Mando de <ArmaS!», 
don Ví-ctor Hernando Gon2lálelZ> l.!!1~)1 
en Oeuta. 
-éomandante. od.e [.n!antería, Eooala 
activa, "Grupo de Mando- d.e. Armas'», 
don ICeLestino Corvi Mila. ~815l25OO), en 
S9IVilla. 
B," REGlON ~ILlTAR 
¿Utas 
Teniente auxiliar d·e. InteooeM1a. 
don Juan Se.oan~ Mosqu.era (494), en 
León. 
8," REGION :MILI'l'AR 
A.ltas 
Coronel de rmantería, dipi!omado do& 
ESltado . Mayor, Escala activa, Grupo 
de- «IJ)sSltino da. ,Arma -C} Cu.erpo», don 
AlJfredo BerlllJÚd-e-z de 'CaSltro iae-bellón 
(200l), -en La Corul'ia. 
• Corone-J¡ de. ,caballe·ría, fEs.cara acttH 
va, ,Grup.o da. qJ)e.&tino d.e. IArma. o 
Cu-er!po», ID. Antonio [I)o-ce- Lóp·ez 
(638), -en La. COl'ui'ía. 
'Capitán _auxiliar de !.Infantería don • 
EUas RamoS! Bugallo- ~~}, ·e.n La Ca-
rUIií.a. 
9,' REGION MILlTAR 
'Comandante- lIS-e. J!nrtantería, Esical'lJ, 
activa.. «Grupo (fe- Mando de. IArmasll, .. 
don LuiS! lCastrov-eMe QuHaSl .('79!fO)I, . Comandante- od-~ ítn!fall'tel'ía, Es.cala 
en .AUcante. tirvf!,. «Grupo, 4e- IMa!.i<do dEl> Ar~. 
'Capitá.n auxiUo.t' <lJe- IArtmería. don don ,ESoteiban GutiérrelZl S,ánMBaI {~.a.6h 
Juan ,MlalWano :Romero ¡(OOl54tl. en Cal'. en MeUlla. 
'tagena l(!Mul'clal. Otro, D. Eml,quf'l. lRo-éa.¡fuill 0111'018. 
(17S3i7)¡, en Al.me-l'ía. . 
'\1<.- REGION MILITAR 
Otro, D. Jua;n 
(11ao) , sax-tenor, 
d€- Vareneia. 
s Ub le 1 a Gime-no Coroni?J]¡ de -Infantería, dipi!'Oma<do' 
al Gobie.rno Militar oCLe. Esta:do' JM:atyor, 'Grurpo' <da. ,«IJ)e¡¡,tino ·-Comand&nte.. de- \Artille-ria, Eooa1a. 
de. A.rma o Cuerp·o» O. !Luís' Martín activa, ",Grupo de Mando, d~ IÁrlllaa»> , 
• , •• < h",~'. 
, ;~;.-' 
""-"'f: 
1 dE> jUlill dE> 1Q7S • 
--""-"---'-'-------.---»----
don Simón V.¡¡nt.ayol! B~na.sar (39670), 
.en ¡Palma de iJ.\,fallorCla.· 
tos únioCalme.nte para d .. e.stillOS iburo-
cráticos», que pod·rá:n S(l\1' d-ssti'l1ad-os 
en -d€.f.ecto de 'peticiona-nos Idel €m¡pleg. 
CANARIAS 'J,lara -e-l que se -anunoia. 
Doeum·entaei6n: PapeJ.t\ta de peti-
Altas ción >d.e de'6tlino y Fioha..,resumen. 
'Plazo >de admisión de paopslet.as: JÜ(}ron~l de Caballería, ~ES'CaL.1l. M- Di-ez. días hábiles, eOQ)ta,doo a 'Pa,rti'r 
tiva, Grp.po de «Dest.ino de ¡Arma o ode;l día siguiente dI de la 100ha de 
Cuerpo»_ D.Emilio Fe]p.e nÓID.S2l publioación de la. presente Oroen 00 
(690). en-Las' Palmas. de Gran f:.ana- el DURIP OFICIAL. . 
ri:a. Moor.id, f{l .¡¡" junio de. 19'78. Madrid, SO doS jliIJ.io -de 1!t78. 
El. Genera! Director de Personal, 
ROS lEspANA 
Vacantes de destino 




Clase oC, ti'Po 7.0 
. Una de teniente ooron-elde cual-
7.485 CIase e, ,tipo 7.0 quiar A;rlD-a, Escala aetiva, Grupo de I 
. Una df!' iCo-roJ18il. do cualqui'Sl' Arma, .. Destino. de A::ma~ o .t?uerpo» y :Es-
E&ca,J,a aotiva, Grupo de «Destino de cala. a'Ctlva, «a:Pt?" úm:ean:-e~te .para 
Arma; {} 'Cuerpo», .e~"{istente en la Se. destmo.s J:Ju.roorátl.cos» ·(lhd1.stmtarnen· 
oretada Ge<n~ral de- la: Jefatura Su- ·te), eXl:stente en la Sll.bsecre~ria de 
. d 'B ,,~~ldellE'é 'tó' 1)ef,ensa (Ser...cí.ón de Imformaclón Ad· 
.perwr e .e.r,(}.I.JJ<U' J 001 • p.a,ra mini'trativa. de la: Secrst8iría GeonAl"al 
secreta-rio. ~ ~. ,~ 
Dooum.e-ntatlón: íP8ipeleta de peti- TCC~lCa). .' 1 • 
alón d-e 'd.estino y Fiah'IM-resume.n. IEsta. va.oa.nte puooe ssr .:SO',ioCltada 
Plazo de u,dmlsión .d& .pa.pe.le.tos: por eom.amd'llll1tes -de eualqlll.er .Arma, 
Quj.nca ·dJas llábi.le.s. conta.dos a. .];)8ll'- Esocala activa, Gru.po -de «Destuno <t& 
tí.r del día sigul.a.nte- al .de :la. foohl Al'lll,a o Cua;rpo» y F...scala a.ctiva, _rup-
da ,pua"Uca,.ciórl d-e la .prese.nte., tO'rden tos unlcamemte ·P·8Ir.a, destl.n~ buroorá,. 
en 'él ;[}IARIO OFICIAL. tic.as» , que podrán ser ·deshnados en 
MMrid 27 á-e juudo- de. 19'78 odete-cto ode petl.eiónMio$ del empleo. 
• • pa.re. -e<l qtllS se. anuncia. 
El General Director de Personal, ,l)ooCumentaelón: Papeleta de .pati-
Ros ESPÁN! 'ci6n da destl·no y FlOOa"l'eSume-n. 
1.486 Seogu-nda oConvoOiCaooda. 
Clasa e, tipo 7.0 
Urna ode teniente .r,o,roneJ. od-e ~ua1· 
qui'&l.' Arm.a., Esca·la: Sictiva, Grupo· de. 
«Destino ,de <\'rfi1¡8J {} .Cue·rpo-» y ·El&ca· 
aa aettv.a, .-a ptooS ú~1-Ca.m-e.nt!ll pe"ra.. 
'o(}¡es,tinos buroo(}rátieos. '(.i,Mistintamen. 
te), -&xistoote en la tDireocióu,de Se.r· 
vi,cios Geon6Q'sle:.s de! iEjército(Jelfatu-
(l'.a, ,d.e A:&untoo$ IDconómieooS del EJélr':' 
Cito). . 
,Es·te. . vaeante !pue4e SIal' ·rolicitaoda 
pO'l' 'coma'.l1d·s,ntes ,de oCua.lquler IA:rma:, 
Escala .a:ctiva, Grupo d-e «1Ye.s.tino odeo 
Arma o .cUeollPO» y' gSICa.ila a-ctiv·á, «ap-
Plazo de n<1.mtslt~n de. p8Jp.elo.ta..s! 
D1.ez ·días hábileos, oo-ntados .¡¡, ']fartllr 
,a·e1clía .siguiente 9Jl d-& la pÚhl1c.a.oción 
,de 1!a 'pit'-eosent~ ·0rde.n ·eon -e.l DIARIO 
oQFIcrAL, 
lMa<LrLd, 'Rft de ju.nio de 19'78. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAN! 
Eseala de complemento 
De6tinos 
1.488 
A :p.etidón propia, quetda sin 
efecto la Orde.n d& inoCo.rpOiV8.00ió.n, pa,.. 
D. O. núm. 1<.8 
l'l)¡ ·e1e'Ctua~ prácticas 'P!bl~ mant~[):e,r 
la a.ptitud y perfeccJ.-ona·rsu :fOl'ma.-
ción, a.l Regin'1lcnto de 'lntanreria Mll-
to.rizoole Tetuán núm. il4\ del coman-
da.n.te de .coHlil!{,ms.nto odelnif8illtena., 
-en situación aje.n-a.' al sarviciG< aetivo, 
D. José Rizo GOllza,l<=z, destinado- .poo.' 
O; C. d-& 10 d.e juníode '1977 (.D. O. nú~ 
mero 135)... ' 
Madrid, 27 de, junio 4e ~. 
El General Director de Per:>ollaI._ 
Ros EsPA& 
~------__ ".~+~i" __ ~----__ 
DIR~((ION G~N~RAl 
DE LA ·GUARDIA CIVil 
Va6antes de destine 
':I.~89 
'Clase C, tipo 7.0 • 
ne lipr.e- designlHlión. 
LaSl Ol.'denoo. mlmeros 7.205 y 7.200' 
78 {l)!. 10. nrtm. ltMh por las qU!l se 
anuncianva-cnntes ode nueva ore-ncfón 
de-oo.pitán y so.l'g-ento (te la Guardia 
Ctvll, &x1stentes en la.. Direcoión Gene. 
ra"l d.¡¡, dicho Cuerpo -Subl!lecre-taria. 
del 'Ministerio de Dllifensa, Ma-drld-. 
ss amplia e.n ('1 &entido -dequt' 105 
solicitantes quedan dlsponl>O,dos· d-el 
plazo de mínima permanemcia en sus 
actuales d·estinoSl e. e~ectoSl de patí-
ciónde las reteridas 'Vacantes. 
'Madrid., ro ,de junio de 11978. 
G'OTllh't~ MELLADO 
ADVEl\TENCIA.-En Za página 16 se pu,. 
b~icam tres Qrae.nes deZ Ministerio 
de~ Interior que se refieren 0Jl sub-
. teniente de Za Gua'f'ldta. Civa don 
luan Eseverri Challcm 11 a Zos guaro 
dias. seguMos don Mil7u~t I1iigo 
Bla¡nco y don ManueL r,ópez GO'fl:zá-
le",. 
------------... __ . __ ._--
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
" ... _---,---------------_. 
ElOO&len;tísimol! s.sftO,re¡;: 
Do MU&l\do ,co.n 10 d181pufiato e<n el 
subo¡¡,pitulo 4.'131 de.l iReglamooto- ·do 
NO'l'mnUZM1ón 'Milll,a.r, ()'l'd·an ·de 27 
do o,OtU.!1<l'l:l ,dIE'¡ 1005 111011)1&11. O,rí-cío.l .(1,(1·1 
E$t/\d·o» ,lil1·m"ro 267),pl'QV10, >CO(}f.(!1. 
naoión POI¡' 10. Ooanls1Ó'1l cr-ntli)llln-j,¡;üs·to'. 
(I.'.io..l do' NOl'ffittlIza.clóll IMlIito..r, lSe' de--
oalllirt\oll! <te o,):)lJga-do ·cumpJim!.€mto Uo.s 
<uorrn¡¡,s s1gu.ie·llte.s: . 





D. o; numo tta 
por las que' se a.pruiZba;n, 1>0'1' esta. d) IPal'ti<mlares: De OtbligtlidQ -cum-()r.o.en. plimiento -en e-1, Ejército .o.e Tierra.: _ 
b) Conjuntas :De QtbUgoo() eumpli. NM~M-005 E (1." Rj,(IM'ÜJ.i~r() U¡3" 1120 
miento, en los Ejércitos -de Tieor,ra. y milim::tl'Os. Enva.ses .o.e 1C3!1'tÓ'Il á~al': 
Aira.: tado -enrollado en -sspü"alll. 
NM-iE~OOO E-\, «Esta.biUdad 'quimi- NM-J-200? E, «J.erséy p&ra tro'Pa». 
ca de nitmcelulosas y >p6lvoras.¡J.e La >primer<1 iJ.'evisión .o.e, la ,NQrma 
base nit.rocelulósi-ca. P.rueba al viole- !\~I~I-6roE 'anu.1a la .ooici6n llInte~ 
ta de metilo So '120<> -Cy 1'34,50 'C !poro- dar, a'Probarla pm o.roen de ila iPre-
:rongada~. sid-encia .o.el Gobie!1'no .0..& tl.2 .o.e €one;ro-
N;\f~E-2003 EA, "J!~tilel1g¡1ieolll. .o.e 19'(1 (<<'BoietiTh Oficial .o.el :Esta,doll 
NM-B-200f. EA, «Bórax». ;nÜlIlero 115), que deberá sustitukse eilo 
mI-J-2005 EA, «Jersey de la.na p8!l'a. las {}(},lecciones por la. que se apTu-eroa 
uni.o.ades"de mOiJ1taña». ipOJ.' .esta. 'Orden. 
15 
Gua.rI.U.a Civil 
NM-L<\-OO ,EM..<\ <2.a iR). NM..iR!-l1i1W EMtN, 
J\l.1\1!-R-2QO EMI.<\., NM .... <\-2OO1 EtMIA., NM--
.M0Q3 iELo\, NM-J~OO5 ¡El!-\." NM-C~ 
MiA y NM-T -200.G A. 
, poLteía Arma;da 
NM-R-2GOO EMA Y NM-T -2010 A. 
Lo -que .o.igo a Vi[. EE. 
Dios guarde a VV. m: 
MadTi>d, 6 de. junio de 19'18. 
.¡)} Conjunta: IDe obligado .cumpli- ,e} Pa"rticular: Da -abliga.o.o CUffi-' OTERO 1\'Q¡VAS-
miento pa.r Mar~a .y 'Ejército- d-el plimümto 'en el 'Ejército .o.e} Aire: 
Aire: . , NM-T-2f)1{} A; .. Tejido' ,de sarga ira- ·E:!{oCffi<os. Sres. 'Mi-nistros .o."e< Defoo-
s'a y dél Interior. NM~-C-2006 'MA, .üQ'lltraiñce:ndios. YÓJl p&ra forros». . 
Generador de< es.puma mecánica de f) La;; Nor~Il.as, siguie:ntes so.n d.a 
38,1 milímetros .o.e diámetro. (il,5}l>. obligad-o oCum~lj.miento· 1)ara: 
()IillENES DE· OTROS 
._---_._----_.-'-----------_. _._--_ .... _----
Excelentísimos e ilustrísimos ·sefio-
~'es: . 
CreM<> e-l MinisterI<> de D-efensa, ¡POI!' 
Rool l).."'Oreto 151iSl1977. de 4! .(le. julio, 
integrando a los . os Min1sterlos 
milita.res; y p:-om do ~l Rt>-&l. Díl--
Cl'!~to 'K:1'~/1977, dilo 2 de ,noviembre, es-
tl'llctu,ra.ndo el e.xpr.esadO' !Ministerio, 
&(}c)}nsi·d~ra >CCJonv-e-nie-nteo adecu~r las 
¡llormas de.! 'R-eal Decreto 1110011977, de 
3 de ,mayo, sohre .uQontrata.eión do$ ma-
terlnl militar 00. el .e-xiíl'anje.ro, ·a la 
Iluova org>a:n!zación .de la Mminis-
tra:ción Militar •. 
. 'En su villiu(l, SEI dictan, ,para, el roew j.or .(l<*larr.ollo y ap1icooló,n .d-e-l men-
clo-nado .R.elBJlDecreto, reso~vi-e.ndo las 
dudas sur,gM&'s ,¡¡.:n, su apU-ca-ci6,u, das. 
sigu1ente.s -n:o¡:mas: 
1. . Contratos con Gobiernes- o En-
tÍ/lades púbLicas eRtran;teras. 
P,rimOO'a. Lo$ expoo.le,nties de> COiD.-
tratacioo .¡}:El material .militS!!' .e.n: .e,l 
extranJe·roa que s-e 'rIllf1ere, 901 aIl'tfcu-
ro' 'Pl'lmoe·l'Q del Real 'Decreto :L1201.1977, 
d':l 3 de ;m.a,yo. S·El tramitarán por ;ros 
P'l'-g'!l!nolS cll'n:trI11oo .C! ~i Ministe.rio, ,de, 
Defensa, o llar ,J,as ;re,faturas ,cte Es-
ta,do May:or del Ejó-.I.'.cito, .o.e la Al'ma-
do. y del :Aire.. '€lit &1 ámibito de Jas 
¡;.s·speICtivas ltac1l1ttbtléls que< tengan ode.. 
le.gOldas dGl: titula.r dal ,D'eq'la:rtame.nto, 
!Como órgaoo de .co,ntrn.ta.eión.· . 
l;egumdlli. T.oSt'l,xp·a-dillints.s. te.n.(lrán 
:i1 .ca.1!!tJ.()(to()ión dé u~ge~ltc;s 00. su tro.· 
.m;tta-c1ÓiD.. 
¡!i!Kto. 4lo.1l!f;!(Jlwl ón d,,, ,t:t.r!l'.mc1(t S,flt ih íJ,. 
'". rt\ lilons~nr Ml flU ,Q,rd.m ,rLe inioi-o.o1ón, 
, 'P'l)11' tu AutO'l'll'ltHl {lOmpett'll\te. 
'l'clI'ca.rl1. ,1,1\ oOolmmi·clltl1óno. los 
MI,nl·,st€hr!o.s <ln L-'llIl1utos 'Exiíel1'lo·l'e,s. y 
do ·Come,r-ci-O 'Y '!'u'rl:lmo' l;1¡ que 'se ,re. 
Un,rE! ,eol art~cnJo ¡¡·egundo' ,del J:l,o('J·al Do'. 
Cl'(,tO, se J'·lJoJizl1l'á !p,o·r el ó.r,gaJno a.l 
que ,~.o,rr,~sPonda La tram.itaci6.n d.el 
t!<xpetd.ioote de ,c'ontl'utlW16n, .dehien,c1o 
.qued8á' e.n -el ~ped.i.ente la d.ebida 
eonstan.cia. ·do::mme-utal. 
Gna.l'ta. Las ·norInas y (lQltldl<:iones 
de V<ll1ta. a que se, refierr~ el articuLo 
quinto .d,,¡ Rt.a.l D>;creto, .se.~tí.n tra-
dUl1irl.o.s por .los funcionarios ·aquie-
J'l'e.S se haya e.nco'ln-!lndado esta. mi-
sión ,e,n el Mimste.r!o de, lDefe'nsa, de-
bi.¡m<!.a rooael' el nombramie-nto· en 
Iutene5 1110 llayam. inte.rv.enM-o· ,pre.. 
Viaments ·e.n la. elabora<:ión de los 
res.p-e-ctivos co,ntratos. 
La ASe5Olt'ia G,en&l'al .o.e.! Mi·niste,rio 
de D~fE>nsa info.rmaJI'á e.n todo oCaso 
l-a.snorma,s. y ·co.ntUoClonesde venta. 
El Ministe.rio. ds Asuntos 'Exte-l'io'res 
'emitirá in!f.orme en los oCasos Pl'&vls. 
too en e·l al'ti-culo .qui'l1to- d&1 'R.eal De • 
-creto. . 
Sendos eje.mplares dE> la,traducci6n 
auto,r!zado. y de, los i·nformes se ¡re-
mitirán po,r (;.1 Otga.no ,gestoil"a la 
.linte'rvenció.n: GefJlenI<! d.el MLn,isteriQ 
da De!e-nsa, ,a la rn;t&rvención Gene-
'l'al • .o..ela Administr,a,ción .deJ. Estado 
y al T.rLbunal .(le 'Cuentas. 
Quinta. 1,11 'fi-ooalizaoción 1P,rov1a de-\ 
gasto será e,j&\'-cid'a, -po-r el l'llt&rv.&nto,:r: 
Gena.ral de la .<\:dministl'a>C1ón dell Es-
ta>do cuando- la autorlZa.eiÓJl 'PaJI'a -con-
tratar, cOll're,;¡po,nda al ·Conse-j Q, .o.e !Mi-
nistros, y pOIl." e.1 Ln-te·rv,en.tol' General 
dsl ·Mlniste,rio de DMen-sa, ·cuan.o.o 1'8. 
'u.pl'olJllición deol gasto sea de, comlpS-
la. tra.o.ucción de las ofertas. y cen-
tratos: se realizará por los ¡funciona~ 
rios designados en ca.o.a. Cuartel GEl· 
nera!, <:on la miSl1l1a .condición de la. 
norma cuarta d.e le, present& Oroen. 
S6ptima. La eomnnicae!ón o- infO!t'-
mación anual, a. qUi) s81'e-fiere al 'Slt'-
ticulo di.ez ·l1el Real ;Door-eto-, &eré. 
efectuada llo-r la IlltervGución Gene-
¡¡',M ,d,¡¡l lMi.ni"te..ri() da 'l}eCe.llsa d:ootra 
de·1 prime,l' trlm.estl'éI d&1 1),110 si,gu1en~ 
te, incluy.eoooo en la .misma aquellos. 
eZ<!pMieu,tes .cuya. flsca.Ilza-ción. Ipl'&via. 
hu.J.>!eSfJ <sido ejel'·cMa 1'0)' la -Int6-rvP.n-
-alón General 'lioG :ct Adminis1lra.eión 
de.! .Estad.o. Una cOopia ·de dioCha; 00-
munica,cioo se ele.vará al Tribunal .0.>& 
Cuentas p.o,r condUtlto de la [,nte.rven:. 
-ció.n Genel'al .de la. .<\.drninistraoión. 
del IEsta.do. 
OctaV'a. Los ;Jintel'V'entoT,e,s. GOOl€>ra... 
les de los Cuarte.les G.enerales, en 1{16 
<lasos en que huJJie.ne-n eJe.rcido as¡ 
flscaliza:ción pre,via del gasto, ,r.¡¡,mití-
rán a la [·nte.rvención oGe.ne.ral ds-l Mi-
'niste't'io ,de De.(3Ifnsa l'a.ra su cono.ci. 
lXlie,nto Y' a 'fi'u ,de< que -po'!.' ésta pu.e<la 
.se.rTendi:Wa anua.:meu:tte. a. 181 IntOO'. 
vencf6n Ge-neol'a:l ·de la :Administra·ciOO 
del 'EstMo y 0.1 Tdbunal de Cue,ntas. 
la. lnt·omnacUl'll ,e.:x:presaoda .en 181 ,nor. 
ma séptima. od:& esta" Últ'de-n. 
teMía del .Mini,stroo .o.-e. ,los O,rgano's JI. Contrdto,~ con Empresas priv'a,. 
,aontra:loo del Dep.al'tame.nto Ique >os· das 8aJtram,jeras. 
ten.te,n .faocult.fwes de-lega.das de, >C0íll· 
tratacló,n. . . Novena. Los .contratos que. &l:) ce,. 
No o,bstamtG 10 e.s.t'¡J:¡lscido su .&1 rpá· le.llrsil1 e.n t-&r !'lto:rio- ;nMiO<119Jl ·entre la: 
l'1'o.fo I1ntett'io'r, Gil +,nbi!'1'V.e,¡rtOor Generral AdmfnístraociólJ: Milita.r y una· Emlpr.9I. 
de .10. Admimstra:c1611 d¡;¡.l Es,/;¡¡¡do, po- m¡, priv.ada eoxt,rllíl1.jera ISa. \i'eglrán ,pOol' 
dl'!\ o.v(J¡(Ja,r par,l1 (5.{ loa !Wtos 'o (l1¡:PJ(l- In 1@·g1¡;laoi6n V1g!HI'IiC: ,en .:mat¡:;.X'ifl. d~ 
d,l-Ml,te\.~ qUG o011>s:Ldelt'c o·po.l'tuuoQ, l/;lon-l1ratttci6n ge·ne,ral ,del Estllido. 
Seoxto.. !En. 10'15 'CllS>C¡'¡1 Idt~ dc>leg.t;\'cl6!n Gur:mdo 'co,n,{'urrane.sl1c>darSos rttzo. 
do fa'(lUltadeliS .¡le~ lM:lmistt·o ,d~ Dafe.n· ,nos ,!'tUl> imptdu.n la omUc!),¡ciÓ'n ,de. ¡o¡ 
so" oC(J·mo 61'g'll,nod¡;. (l()intl'lttMi6,n, Qi[l, 1~·g.!slt\l()16tl g(J¡'l'(}l'o.l, :talM 'colutratoASfl¡ 
los .J'(~Ms ·del<;.H,t(l¡do· Mayor de ~o.s 1'I'girán PO'l' ~o qur; 1o.'s ·po.l't¡;S oConv&n. 
Cua·rteles Ge.n erala.::; , ,1fJ;s tunciorne·g· de g.an d.te Mua.tilo con l'uls mormas y 
As.r;sor'ia Ju,r!-cUca y de fis.ca,liza,pión usos vi.gp,'ntes d.tell ·come.r.cio interna,... 
pl'e'via d,&l g,asto tS6t'!Ín ejll>rcidaoS, ,res· cional y 'PoTeol Real ,De·cr&to' 11'00/ 
p·e.ctivnmenta, 'Po\!' 'el Asesolr Ge.ne\!'al ctm YlP,re's,&nteo \(}rden, !prervia ;oo'so.lu-
y /porel ,InterV1entor lGenerM del CuaJ:'o ,ci6n fundaJda d·e(l OTgano ,de- oContra... 
te·l Gen·era.l al ¡¡ue. Meote el gasto, y ta;ción. . 
;La. ~I:esem.te Ol'<lel1l'-e.gil'á supleto-
ri.ame.nte ;tos 'contratos que se eeloe-
bren y e.jecuten en &1 .extranjero ·en-
tre -el Estado Españ<ll y una Empreso. 
privooaextran]-eora y cuyo objeto sea 
<le ~x'Clu.sivo interés milita:r. 
Décima. La inim:mooióll a facili-
ta-r al iMiniste;rio <le Asuntos Exte'rio-
res, que -dis-po-Jle. el te-roer pál'-rMo !i1el 
I!l:rtículo O'IlOO de.1 Real :Decreto, se co-
mun:i.ca.rá . una vez fo.rmoalizooo el 
'Üo.ntra:to, 'P'OJ.' ~l ÜTga.nO €'ncargau.Q de 
suej-ecución. 
3 'Lo que digo a VV. EE. Y VV,_ 1[. 
Dios guard., a VV. IElE. Y VV. lIJ. 
Madrid, 16 de ju.ni.Q <loe 1978. 
FERNANDEZ ÜRDO:-íEZ 
-Excelentísimos e Ilustrísimos ge·ño-
\res ... 
~~----__ "E ••• ~." ________ __ 
iMISTERIO DEL INTERIOR 
• Exomo. Sr.: En atención .n. 100 mé: 
1'1too que .¡¡on>Olir.re.n en ·e.1 interesn-do, 
a propuesta. de 1i>sa 'Direec16n General 
y 1>01' .¡¡onsi,dEl'l'arlecomp.rtmotUdo en. 
{jI a:rtl-culo 2.~ <1-0 la Lp.y 19/1916, d.e 
29 'd-e mayo (<<Boletín O·rielal ,ti-e.l Es-
tadO'» m'mp,l'o 1301), 'Por lo. que se .oreó 
la Or·den <lel Mérito del ,Cuc-rpo <le la 
Gua.r,dia 'CMl, y el !lJpart&do J:» <le.l 
al'ttculo 4.0 <1t'1 iReg.1u.me1nto· paro: d'C's-
l8:rroUo de di(lha Le.y, aprobnd·o ·po,r 
·O·rden de ¡[¡ <le 1·e!b1'&ro d,e 1977 (<<130-
laUn Oficial -del /Estado» .nl'lme.ro· S'7'), 
iEistc:l IMi-nist!ll'.io ihiS t&nido a hien 
eonoodel', a titulo IpóSltumo, la Cruz 
co-n disti·ntivO' .rojo de ,la 'OT,de.n dea 
:1. de. juli{) de 1m D. O. núm. 148 
Mérit{) <l0&1 Cuerpo de . .la Gual'dia lCi*1 Lo digo a V. E. ¡para >su ca.noci* 
vil .al subte.nifrnte de -este Cuerpo< don miento y' ~fe!}tos. 
Juan Es&ve.rri Chaverl'i., iDlos ,gua·rde a V. E. mucbJos 8.l10s. 
A los finoo del artículo lil5, mlme-. . Mrudrid, :?2 'de. mayo d.e. 1978. 
ro 2.10, de ,:a. Ley ~/l964, de 1~ d-& . junio, de Reforma <lel Sistema Tribu* MARTíN VILLA 
ta'rio, }'as e¡¡C!,resadas {)o.ndecoracio-nes R.\:cmo. ST. Dlrootí>r General d.e. ia 
s's otorgan pa.ra premiar servicios tleGuardia. Civi-l. 
ca:rácte.r extraOl'dinm:io. 
Lo ·digo a V. E. ,pa_rasu cOilloci-
mtento y ·efectos. 
¡Dios gua,rdt; a V. íE. muchos años. 
M81drid, 22 de. mayo doe- ;t978. 
Excmo. Sr.: En atención a los mé* 
ritos que concur.ren en thl. interesado, 
a propuesta de esa 'Dirección General 
MARTÍN VILLA Y por ·considerar.le. comprendido en 
el artículo 2.0 d'6 la 'Ley 19f19'"'iS, de 
Excmo. Sr., Di,rector G;eneral d,,? la 29 -d:a mayo \ .. Boletín Oficial doel E~ 
Guar.diía el vil. ta<lo» .núme.ro 13'1), :por la que 00 creó 
la ül\de-n del Mérito del Cuerpo <le la 
Gna-r<lia Civil, y el81parta>flo J:» del 
artículo 4.0 del iReglamemtG para d€<S-
Excnto. Sr.: En atención a loo mé_l.a,rrollO do dicha L"y" aprobad.!) ,pGr 
.ritos ¡que imn"ur.ren en. -ea interesado Or-den di} 11; -de. :foore.ro de 1977 (<<Bo-
a. :propuesta. di¡ ~13a. 'DireccióJl GeneraÍ' let:í:nOficial del ,Estadio_ .núme-m OO\)~ 
y ;por considllrarleC9mpren<lido en Esta !Minist~11o ha tenido a. bie.n 
el articulo ~.o <l'6 la. Ley 19/1976 de -oonct!-der. a. tltulo:póstumo, la Cruz 
29 ,d:e mayo (d301etíl1 O11-o1a1 de.l' Es- con ,distintivo a'ojo de la Orden deJ. 
tado .. mlme.ro 131), 'Por ;ta que 00 creó Mérit'O d,¡¡l CUérpo de la Guar<lia -el-
la. 'Ol\den -del Mérito del Cuerpo de la vil al guardia sEl.gund{) ,de- este Cue.r. 
,Gu3il'·dia Ctvil, y ela.parta<lo b) del .po don IManuel LÓ1}eZ GOll:zál-ez. 
artículo 4.0 del RegZam'elnto para d~- .ti.. los nnes dl'l articulo 165, núme-
,arrollo doe dicha 'U-y, aprobado, ,por 110 2.10, de la. l.e·y >il/19G4, da 14. da 
Orde-n ,de tI' -do 'ÍOOl'E!il'O de· 1!J1i'7 (<<Bo. junio, de Reformo. ·del Sistema TrIbu-
1etín Oficial del Estaoo» número 57h tario, ]¡as ex.presada5 condoool'aclones 
'Este ¡Ministerlo ha tenIdo nbicIl so otOl'f.'lMl pa.1'a premiar So!!rvlcios de 
conceder, a. tituLo póstumo, In. Cruz {l(l,'l'áete.r &xtl'<lor<ll.¡¡ario. 
con ·distintivo .rojo <'le 10. Úl'de.n de.l ,Lo ·digo a. V. E. !para. su eOO1oci. 
MÓ1'!tO de-l Ctl,!rpo de .la. Guardia IG1. mieonto y '<lI1'e-ct()S •• 
vil al gua.r.dill oogun<'l-o de 'oote Cuer- IDlo-sgun.l'de n. V. E. muchlOS a.t1os. 
po .don Miguel I:fHgo l31a;nco. M8ldri<l, ~ <lí} mayo 00 1978. 
A los th.e-s <lel artíeulo loo, n.'Úme. 
iOO 2.10, de la Ley 141/1004. ·de. 1-1d.¡;¡ MAnTfN VILLA 
junio, de RefcJ'lUllidel Sistema Tribu- Excmo. Sr'. Dlrootor Ge-m.ra.!. de la. 
tSil'io, »SiS eoc,pr>e-sadas eo.ndoooraciOones Gual'dia. Civil. 
s'e oto,rg(l;n para premiar &erv.1dos de 
ea'rácte.r eoctra or·dina ri-o. (Del B. O. del E. [1.0 t155, <le 204)·78.) 
SECCION DE. ADQUISICIONES y, ENAJENACIONES 
._,--~--------------
. ....._..lUNISTERIO DE DilllFlllNSA 
.... ~".~-.. - ............. ~ 
JUNTA PRINCIPA:lL.RIll.poMPnAEi 'DEL 
EJERCITO 
PIISeo de Moret, 3,R 
MADRID 
Expediente UI.V. 64/78-63 
IHaste. las .diez horás de.l día 14, 
de julio próximo" se admiten ofer-
tas en lo. ·Secret!tría de esta Junta, 
'Pnru. ln o.dquisic1ón de 10 Eit¡uipos 
Móvilf's -Le.vaderos • Seco.dólros. con 
destino al· Serv1cio de. Acuartelamien-
to y ,Campnmantto por un importe to-
tal de 40.000.000 de peso.tas. 
El oita-do concurso ea ce1t.-brará u. 
1M once. Q1Ú'1'1l.S -del -día. 11ntt'l'iormGl1' 
te cita.dOo, 90n 901 Sa.lón del Alnt.Ofl d(} 
et4tn. Junta, en cuya S Mrotnrtu- pUC1. 
, \ 
den consultarse. los Pliegos de Ba.s,es 
desa" las nuev,e treinta lloras hasta 
las i.. t:.oa, . J:l.Ol'1l '( 
El impo.rte de los a.nuncios será. a. 
cargo de los Ilidjud1cata·rios. 
.Madrid. 28 de junto de 1978. 
'Núm. 204 P.1-1 
TA.I,LER Y CENTRO ELECTROTECNI· 
CO DlllINGlilNIEROS 
. Joaquín ColJtal (1 
MADRID.tI 
lllxpeif[ente nárn. '1 
EL anuncio n'timaro 11g¡r. I(lD. ,O. nt'¡· 
mm'o' ll.i-6)" pl:'i.glno, t1.~ se. J:'('J;(lUflca. 
.en el senti<'lo <l.e que. donde dice: 
« ... lOO IExplOSOl'eSieléc.tr1c.os ... »; debe 
decir: tÍ... <liverso mate.ria.1 .a.léetri-
eo ... ». 
Madrid, 29' de junio 4e llna. 
TALLER Y CENTRO lllLJllCTn,OTBCNI· 
00 DE INGENIEROS 
Joaquín Costa, ti 
MApRIlJ.6 
Expediente n'lim. 10 
Eb lH1UnClio nt\mero' 000 ,(ID', 0, mi-
mero l>iiG)¡, página, iL.fUl4, se rectlUcll. 
en el a.entido de ,que ([o-ndE) d1cllll 
«." 2:5.000 l<ilO$¡ de. f:l¡cero".»; d()b~· dG. 
'011': « ... r1&5.000 ldlos deo 0.0&1'0.,,». A 
Ma,.¡lrid" '29' d·e junIo dc tlWS, 
110 reouel'da lo dlepuuto por la 6uperlorlllad l'OIpooto t\ la oonvenlenola de Inaertal' en elte DIARIO OI"IOIALi .... 
11uantoll anunolos hayan do publloarse por los Organlsmoe, Ouerpos, Oentroo y Dopondenolaa m 111 tam , Indepe!:'!-
dl~ntlMOOnte de 1011 que figuren en otrQ revistas oflolll'oS y en la Prensa naolonal. 
SERVICIO DlIl PUBLlOA.CIÓNES DlIlt. lIlJlIlRCI'OO.-«.aIARlO OFlctAI..~ 
PalMio de Buenavillta 
